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los obreros
de "letras y Figuras"
menajeado Sr. Fuentes) el Sr. Rippes
y en nombre de los operarios, el se­
ñor Fugardo, haciendo votos por la
prosperidad de la Revista que, de
triunfo en triunfo, ha llegado al pri­
mer año de su existencia. El alma de
LETRAS y FIGURAS Rotaba en el am­
biente, testimcniando su presencia el
ardiente entusiasmo que á todos
poseía.
y cuando el obrero Fugardo in­
terpretando los sentimientos de sus
compañeros habló del amor de éstos
para los que desde arriba dirigen á
LETRAS y FIGURAS pOT el camino del
triunfo; de la compenetración que en
ideas y aspiraciones existe entre to­
dos los que á esta casa pertenecemos,
hasta el punto de hacer de sus com­
ponentes una familia, y pidió al ter­
minar un abrazo del Gerente, que con
tanta justicia personifica en ella el
cerebro y el corazón, poseídos los
demás de emoción intensa, hubimos
de pensar que aquel acto hermoso
unía para siempre á los que desde
diferentes esferas laboran en esta
casa y que aquello pudiera simbolizar
para le sociedad futura una era de
confraternidad, donde el tan traído y
llevado divorcio entre patronos y
obreros pudiera ser una Irase utó­
pica.
Terminada la comida, nuestro fo­
tógrafo Sr. Cabedo impresionó varias
fotografías de los concurrentes, que
en otro lugar ofrecemos á nuestros
lectores como nota gráfica de tan sim­
pática fiesta.
y para los hermanos todos de don
Arsenio, creemos deber de justicia ser
los primeros en aplaudir el rasgo de
nuestra honrada clase trabajadora .
Eterna será nuestra gratitud hacia
esos nuestros compañeros de trabajo,
que honrando á nuestro Gerente se
han honrado íÍ si mismos y á la hone­
rabilísima clase que representan.
LA REDACCIÓN
.
La clase trabajadora, esa clase su­
fnda que con Ia honradez y el tra­
bajo por norma de su vida da slem­
pre la nota simpática, realizó ellunes
de la presente semana un acto her­
moso, grande, como grande es todolo que el obrero español hace y dignode perdurable recuerdo y de pública
ostentación.
Los operarios de LETRAS y FIGU­
RAS, queriendo dar una verdadera
muestra de sincero cariño al alma de
e�ta casa, al digno Gerente de la So­
sredad D. Arsenio de Fuentes, el pri­
mer trabajador 'de esta Revista y el
ve:dadero padre de todos, le obse­
qUiaron con espléndido banquete, al
que asistieron, ci más del tan justa­
�ente festejado, todos los que en una
u otra forma cooperan con su esfuerzo
personal al éxito de esta publicación.
Cuanto pudiéramos decir de tanh�rmoso acto, resultaría pálido ante
�u grandiosidad. Sería pecar de insana
Inmodestia el celebrar nosotros mis­
mas. nuestra fiesta; quédense para la
consIderación de nuestro público los
�ornentarios ci que se presta la actitudSe nuestros obreros con el dignísimo_ro Fuentes, que tan sabiamente di­
nge esta Sociedad.
.
Al alternar con nuestros opera­no�, hemos sentido hoy una íntimasatIsfacción.
h
y al recoger en estas columnas el
S
errnoso y sentido brindis del obrero
dr. Fugardo que, en representeción
s: �odos sus compañeros, propuso
se.�hdo homenaje para la respetablenera madre de los Sres. de Fuentes
LA FIESTA
Se celebró en uu pintoresco lu­
gar en la playa de la Malvarrosa, te­
niendo por techo un emparrado y el
cielo azul levantino, de hermosura
incomparable, rodeado de los verdes
naranjales y palmeras de nuestra
huerta y allá en el horizonte, el mar
tranquilo enviando á las playas el
rumoroso beso de sus olas.
A la fiesta con que obsequiaban
los operarios de L¡.:ntAS y l'IGURAS
al digno Gerente de la misma 1). Ar­
senio de Fuentes, se arLlÎrierol1 en
espíritu todos, absolu' .unente todos
los que por esta R:.:. .... ista laboran y
con su presencia, el Redactor-jete
D. Eduardo Rippes, los redactores y
colaboradores Pepe Epila, Eduardo
Caracciolo, Rafael Arnau, Augusto
Vidal. Ricardo Llácer, Paco Galvan,
José García Lledó, José Salvador,
Paco Roca y José Crespo, el tesorero
de la casa social D. Crabriel Izquierdo,
el jefe de los talleres de fotograbado
D. Joaquín Catalá, los señores Berga
sa, Hernández y Langa del personal
administrative y nuestro redactor fo­
tográfico Sr. Cabedo, reinando du­
rante la comida la mayor alegría y
confratemidad entre los comensales.
Hablaron con elocuencia el ho-
COLMO
El de un sacristán.
Encender las vela, ... d. un bergan'tín.
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Aspectode uno de los hermosos almacenes destruidos por un horroroso incendio en Barcelona -;;;: �c;:
Elmoderno
régimen escolar
ron separados é inscritos en una lista
de libertad. «Los aIUUl/lOS libres, se
decía en ella, viven en libertad, en
lugar de estar bajo la ley. Se confor­
man voluntariamente á una serie de
principios elaborados y aprobados por
ellos mismos, y na á un código de
prescripciones, en el establecimiento
de las cuales no han tenido parte y. á
las que obedecen por la fuerza. Se �1��
ne en ellos confianza en lugar de vIg¡·
lades. Ccnsideran á susmaestros con'?
amigos, no corno gendarmes. De ordi·
nario les bastará atenersesimplemente
á las reglas de ta convcniencia que en
todas partes rigen entre caballertê y
señoras. En los detalles son goberna�
dos por una institución que pueden
ellos mismos discutir y fijar.s 1
..A medida que las ventajas de
a
libertad se pusieron de manifiesto, un
número siempre creciente de alumnOS,
obtuvieron los derechos de ¡'oIJlbr�S
libres. Por fip, todos vivirnus hoy baJo
el régimen de la libertad.
-Esta experiencia nOS ha hecho
ver que sólo la autonomía da á
la pa�
labra libertad su verdadero signi�c�'
cado; y nos ha revelado qué domln¡�
de sí mismo, qué concepto del hODol�
qué rectitud son necesarias para
práctica de la libertad». ID
y ahora, lector, ¿no crees tú tace:
bién que el Sabroso relato que pre
lV-UN EJEMPLO CURIOSO
Voy, querido lector, á cumplir la
promesa que te hice al finalizar mi
anterior articulo, traduciendo al cas­
tellano lo más substancioso del relato
que los alumnos de cierta escuela nor­
teamericana escribieron por sí mismos
y que tomo de una obra que ahora no
te cito, porque de ella he de hablar en
el quinto y último artículo de este
trabajito de propaganda pedagógica.
Dejo la palabra á esos simpáticos
jóvenes.
«Nuestro maestro nos habló un
día acerca de las diversas formas de
gobierno.-I-Iaycuatro, nos dijo: anar­
quía, despotismo,. _gobierno patriarcal
y autonomía (Stlj�lroverlllllelll)-Nos
propuso eligiéramos una para la clase.
Todosvotamospor la autonomía. Pen­
sábamos que así podríamos hacer
cuanto nos viniera en gana.
»Las cosas marcharon muy bien
al principio á causa de la novedad.
Pero bien pronto fuimos negligentes
respecto á nuestros recíprocos dere­
chos y nos hallamos al borde de la
anarquía. El maestro nos hizo notar
el hecho de que el abuso de la li­
bertad) significa siempre la ruina pró-
xima de esa libertad y prepara el
advenimiento dé un déspota, pero la
advertencia no hizo sino retrasar un
poco el fatal desenlace.
:tUna tarde que nos habían dejado
solos, promovimos un gran tumulto.
De repente, el director entró y nos
dijo: c¿Así es como os gobernáisb
Después vino nuestro maestro; nos
miró sin articular palabra y se rué. Al
siguiente día por la mañana leímos en
el encerado lo siguiente:
»Las gentes que abusan de la
libertad, deben ser forzadas á obser­
var la ley. La clase La ha demostrado
en varias ocasiones su incapacidad
para gobernarse á si misma; en ade­
lante queda bajo la autoridad de la
ley. Las prescripciones que siguen de­
berán ser copiadas por todos: -no se
tiene ya confianza en vosotros. Todo
cuanto hagáis deberá ser hecho bajo
la dirección personal de nn maestro.
Al terminar cada clase quedaréis en
vuestros puestos hasta que un maes­
tro venga para escoltaras, conducién­
doos al aula á que debáis trasladaros
entonces ... :.
-Seguían algunas otras reglas. En
todas partes se nos escoltaba ver­
daderamente como si fuéramos presi­
diarios.
sAl cabo de algunos días, los que
se distinguieron por Su conducta, fue-
de es la mejor confirmación del régi­
men de que vengo hablándote, al pro­
pio tiempo que una lección profunda
de educación meral y cívicas
Cumplido ya 111i ofrecimiento, en
el número venidero rne despediré de
ti, presentándote un distinguicítsímo
amigo, quiero decir, un libro exce­
lente que podrá enseñarte mucho más
y mejor que yo que no he pretendido
ser tu maestro, sino tan s610 su discí­
pulo y mensajero.
RAFAEL MARIN DEL CAMPO
HABLE USTED
EN CRISTIANO
Hay un alcalde en un pueblo,
que ha sido seminar-ista,
yes muy dado á la lectura
de novelas y poesías;
y este tal tiene el prurito,
6 si se quiere mania
de usar frases rimborubantes
en conversaciones íntimas.
Falleció un día un vecino
ricacho, llamado Ariza,
y al alguacil el alcalde
le dijo:-«Escucha, guindilla:
ve corriendo á Ia necr6polis,
trnnsforrnada hoy en sentina,
y haz que corten á cercén
parásitas y gramíneas,
y cuando llegue allí el féretro
Con los restos ó cenizas
del finado, que lo inhumen
can la pcmpa prevenida
en el lúgubre sarcófago
de su. opulenta familia.
¿Lo entendiste, zascandilœ
-«¡Lo que se llama ni placale
-«¡Qué no serás badulaque!
tqué ignorancia tan supina!e
-«¡Redias! liable usted en cristiane




. Vivían antaño en la vieja villa astu­
b1ana de Inflesto, dos músicos que gana­
ba� Su vida pulsando el violín, ya en losailes de las casonas señoriales, ya enl�s danzas dominicales alrededor de laPaza del pueblo, ya en las alegres ro­
ierf�s que durante el verano amenizanta sxtetencía y disipan los humores con­
e�Plativos de los habitantes del país,i . dados á la meditación y á la seña­o.ra melancolía que á las zambras y do­naires.
Uno de los músicos, llamado Jesús,er� alegre y jovial, lleno de vida, de
�nltnación y de amor á su arte. Estabaotado de una tan interesante fisoncmîa�Ue hubiera podido pasar por hermoso�I no tuviera una deformidad corpora1. ..na enorme joroba.El .otro, llamado Lucas, por singular;asuahdad, ostentaba el mismo defecto
e era, además tan feo, que daba miedo.
y a�ellera roja y erizada, ojos pequeños\!trduzcos, mirada incierta y pene-
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trante, un rictus malicioso que contraía
su boca enorme: todo ello hacía des­
agradable su presencia.
No os asombraréis, pues, que en to­
das las reuniones donde se congregabanlas bellas de los contornos, era preferi­
do el violín de Jesús, y sólo en ocasiones
perentorias se llamaba á Lucas. Además,
Lucas hacía horrores con el instrumento,
degollaba las piezas musicales, y Jesús
pulsaba el arco como un maestro y sus
rnelodlas parecían llenas de alma, de
sentimiento. Otrosí, sus modales eran
muy distinguidos, mientras que la zafia
y tosca corteza de su compañero repelíaá las gentiles damiselas.
Como todo artista es sensible al amor,
Jesús probó la fuerza de sus dardos [dul­
ces dardos! ... Zulima, la hija única de un
rico hacendado campesino, fué el objeto
de su tierna pasión; y á pesar de la des­
proporción de su espalda, tuvo la for­
tuna de agradar á la que adoraba; con­
vincente prueba de que el amor accru­
pañado de modales nobles y agradablestriunfa sobre la belleza física, y que en
un hombre verdaderamente viril son
más de apreciar las cualidades de inte­
ligencia, herotsmo, valor, destreza, ga­
lantería, labia y otras similares, que Ia
simple belleza apolinea.
Los amantes hubieran podido ser fe­
lices si el padre de Zulima no hubiese
sido un hombre arrogante yaltivo, que
estimaba la fortuna sobre todas las co­
sas y que pensaba escogerse un yerno
en las casas más linajudas de la ciudad.
El porvenir de los dos jóvenes no se
presentaba, pues, bajo un aspecto sou­
riente, y no osaban determinarse á un
paso decisivo antes de verse obligados
por Ia fuerza de las circunstancias. Zu­
lima debía ofrecer Su mano á un joven
rico, pero de una gran nulidad intelec­
tual y de una mala conducta bien no­
toria. En este trance, Jesús osé presen­
tarse al padre de Zulima, manifestán­
dole sus sentimientos é insistiendo en
lograr la mano de su hija.
Una sarcástica risa de desdén fué Ia
contestaci6n del padre.
-¿Crees-exclanló el vanidoso hidal­
go-que estoy tan ansioso de tener un
yerno, que soy capaz de echar á rui hija
en brazos de un músico de plazuela que
por una exigua retribución hace bailar
á Ia gente? .. ¿O bien crees que me eres
agradable porque tienes en la espalda
esa linda giba que aumenta tus encan­
tos? No, á Dios gracias, no estoy tan en
las últimas que me disponga á aceptar
un yerno que transmita su deformidad
física á todos sus descendientes y que
me exponga á la irrisión de toda la
ciudad ...
Acompañó á estas palabras un gesto
despectivo que indicaba al músico que
se marchase. El desgraciado joven partió
al momento, iba profundamente impre­
sionado y alimentaba un profundo ren­
cor contra los hombres que le hacían
sentir tan duramente Su inmerecida des­
gracia.
Caminó hasta salir de las puertas de
la ciudad, sin saber por dónde, á través
de senderos no hollados. No volvió en
sí hasta la caída de la noche, asombrado
de haberse encontrado durmiendo de­
b ...jo de un árbol y bañado en sudor. No
conocía el terreno y no sabía como en­
contrar el camino de la ciudad. Era ya
muy tarde cuando llegó, por fin, des­
pués de muchos rodeos á las puertas dela ciudad. Recorriendo las callee som­
brías y desiertas, oyó que una campana
de con vente sonaba doce lentos golpes.Era la media noche.
Una bandada de búhos, croaba en
terno de las viejas ton-es y de las altas
murallas; sus gritos lúgubres retumba­
ban en el silencio de la noche. Amari­
llentos relámpagos serpenteaban en
medio del rugir de los truenos á través
de Ia atmósfera. Un ejército de extra­
ñas figuras avanzaba por encima de los
edificios. Un observador atento fácil­
mente hubiera advertido en esas figuras
una bandada de brujas montadas en sus
escobas, que se dirigían hacia le plaza
del àlercado. El paseante enamorado y
solitario que no había visto nada de
esto, dirigía también sus pasos hacia eee
lugar; pero apenas habla puesto los pics
en la plaza, le sorprendió un espectá­
culo maravilloso.
Un vivo resplandor proyectado pormillares de chispas y fuegos fatuos dan­
zando en el espacio, revestía el mercado
de una mágica iluminación. Una nume­
rosa multitud de figuras femeninas se
movía en silencio en medio de ese dia
artificial. Cada vez fueron llegando más
mujeres. ¡Cuál no sería el asombro de
Jesús ante este insólito espectáculo! Su
curiosidad le hizo avanzar más y su na­
tural valor le llevó hasta un punto desde
donde pudo examinar á gusto la singu­lar asemblen.
Acababa de acordarse que era el
primer domingo de Adviento y segúnla creencia general, en esa época se
reunía en la Plaza del Mercado el aque­larre de las brujas á la media noche en
punto. En esto avanzó hacia él una
dama que parecía ser la más distinguidade Ia reunión, á juzgar por su tocado y
por su aspecto. Tenia una extraña se­
mejanza con la esposa del regidor de Ia
villa. Le cogió por la mano y le llevó á
una mesa llena de pasteles, confitura y
vinos generosos. Le obligó á aceptar
aquellos delicados obsequies. Luego le
presentó un excelente violín, suplicán­dole que lo tañese para hacer bailar al
compás á aquella alegre tropa.
En cuanto hizo vibrar las cuerdas del
instrumento, todos los comensales se le­
vantaron de los asientos, formârcnse las
cuadrillas, y á una señal de la presi­denta comenz6 el baile improvisado. El
violin de Jesús tañla aires dulces yale.
gres, mas sin duda estaba embrujado
porque Jas parejas no seguían el com­
pás y danzaban en vertiginoso vaivén,
hasta que todo acabó en un torbellino
diabólico. El violinista cay6 rendido, sin
fuerzas, en un diván; calló la música ycesó el baile.
La dama que había saludado antes á
Jesús, volvió junto á él y con una afable
y dulce sonrisa le manifestó su satisfac­
ción, diciéndole en voz baja: ePonte de
rodillas y recibe la expresión de nuestro
común agradecimiento por el placer que
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del otro violinista de los rojos cabellos.
Como ya sentía una gran envidia por el
compañero de danzas y romerías, más
hábil en tailer el instrumento y más soli­
citado por las bellas ahora, se desenfrenó
su espíritu de amargado, y de la envidia
pasó al despecho y al rencor. Propaló
las más infames calumnias contra su ri·
val; contaba á todo el Inundo el origen
poco limpie de su metamórfosis y de su
fortuna, ornando el relato de los hechos
con mentiras insidiosas, afirmando que
Jesús había hecho pacto con el diablo
y tenia equívocas relaciones con las bru­
jas.
Yen el fende de su corazón, el malig­
no jorobado se prometía hacer fortuna
por el mismo procedimiento tortuoso y
perverso que atribuía á su compañero.
Llegado el dia de aquelarre, dirigióse
Lucas con su violin bajo el brazo, á la
Plaza del Mercado. La fiesta de las bru­
jas estaba en su apogeo. Centelleaban
las luces, las mujeres comían y bebían
en dos mesas bien servidas y en todos
lados. reinaba una extracrdinaria alga­
zara, que no llegaba á ser alboroto. Lu­
cas avanzó osadamente, y di6 á entender
por señas que estaba dispuesto á pulsar
el víolín. Se le dié permiso y comenzó
el baile. Mas como el músico estaba aten­
to en mirar ávidamente los vasos de oro
que tenía enfrente y las ricas preseas de
las damas, y como su codicia le preocu­
paba más que el compás de la melodía,
su tañido hízose cada vez más confuso y
acabó por rascar el violín de una manera
tan lamentable, que las bailarinas, cuyos
aéreos cuerpos extremecíanse penosa­
mente al seguir el ritmo de esos sonidos
bárbaros, se agitaban como furias.
El músico contrahecho, tomó este ver­
tiginoso torbellino por excelencia de su
ejecución musical, é hinchado de orgullo,
cometió la necia insolencia de llamar por
su nombre i muchas damas de la villa á
quienes creía reconocer bajo sus velosde
bacantes.Entonces seexasperé el descon­
tenta de las danzarinas y lanzando mira­
das de cólera, le abofetearon y le echa­
ron á empellones. Luego,lapresidentade
la asamblea le ordenó meterse dentro del
corro y arrodillarse para recibir una re­
compensa. Esta orden hizo extremecer
de júbilo á Lucas, suponiendo que su
música había agradado y que era cos­
tumbre convencional de las brujas n10S­
trarse enfadadas.
Creyópues llegado el momento opor­
tuno para hacer una porción de súplicas.
A este efecto. señaló las copas más pre­
ciosas y ya extendía las manos évida­
mente para cogerlas, cuando recibió un
violento bofetón. Entonces la dama sacó
de una bandeja la joroba de Jesús, que
allí había quedado guardada y se la co­
locó á Lucas en el pecho, antes que éste
hubiera podido darse cuenta de ello.
Luego marchâronse en vorágine todas
las damas, apagáronse las luces y la plaza
quedó sumida en tinieblas. El reloj del
convento de monjas sonóla una. Lucas
quedó solo en medio de la plaza solita­
ria.
Gritos, imprecaciones, blasfemias del
desgraciado músico, resonaron en los
ámbitos de las callea angostas y dealer-
tas. ¿Quién podría pintar su rabia al
verse cargado con un fardo doble, víc­
tima de su insensata codicia, expuesto á
mayor irrisión que nunca? Luego rué
lo bastante insensato para contar en
todas partes su desdichada aventura.
Como el mundo es poco piadoso con los
desheredados de la fortuna, al oirle na­
rrar sus peripecias, en vez de moverse á
lástima y deplorar su desgracia, todos se
le reían en sus mismísimas barbas, vién­
dole con su répugnante y doble joroba.
Fué por mucho tiempo esta aventura del
violinista tema de comentarios burlescos
para el populacho.
Solo Jesús, el afortunado esposo de
Zulima, pagó la envidia que hacia él sen ..
tia su infeliz compañero, con toda suerte
de atenciones y compadeciéndose de
aquél á quien todo el mundo escarnecía;
le mantuvo en su casa y le mim6 como





Tu retrato voy á hacer
cual nadie lo hizo jamás,
pues tan exacto ha de ser
y tan propio, que has de ver
come no le cabe más.
De pelo una linda mata
peina tu graciosa mano ...
que trata de atarlo en vano,
pues por ser corto no se ata
y es poco á más de ser cano.
Es tu cintura hechicera,
es tu cintura divina,
y aunque no cual la palmera
á esbelta no la supera ...
la más corpuleuta encina.
De tu cutis la tersura
deja luminoso rastro
de inimitable blancura,
que estás, según se asegura ...
revocada de alabastro.
Más de cuatro, con pasión
de tus ojos se enamoran
y en su insensata ilusión
no ven que tus ojos son ...
verdes, viscos y te lloran.
De tu boca ahora me toca
decir algo, según creo;
es sublime, ya lo veo ...
pues es tan grande tu boca
como el buzón de un correo.
De tu pie, si no te opones,
he de hacerme también cargo...
aunque suda en ocasiones,
guarda bien las proporciones ...
pues si es ancho es también largo-
En fin, tu voz peregrina
á todo el mundo fascina;
y por su timbre especial, .
que es tu voz, hay quien optna
...
de chantre de Catedral.
y de tu genio, á porfía
se hallarán mil testimoníoë
que acrediten su valía,
pues tienes, por vida m�a...
un genio de mil demoniOS.
RAMIRO RIPOLLÉS
BULBILfFERO -- Evita la caspa
nos has proporcionado». Luego murmu­
ró [rases extrañas é ininteligibles pro­
nunciando un exorcismo sobre la pro­
minencia dorsal. Con una asombrosa fa­
cilldad le despojó de aquel regalo de la
Naturaleza madrastra.
En este momento el reloj del con­
vento dió Ia una con opaco y lastimero
són y todo desapareció: la bandada de
mujeres, las mesas, los pasteles, los vi·
nos... jesús se encontró solo en la plaza
tenebrosa y muda como una catacumba.
Turbado por este singular acontecí­
miento y abrasado por la fiebre, corrió
hacia su mansión, á fin de reposar; pero
fué asediado por sueños muy lúgubres y
extraños. Tan pronto se creía corriendo
á través del campo, después de haber
raptado á Zulima, como veía detrás de
sí al padre de su amada, convertido en
un enano de largas piernas; ya se le
ofrecía su amante bajo la figura de la
esposa del regidor; ya veía á esta dama
ante el altar, dispuesta á contraer dulce
himeneo con el violinista Lucas, que se
transforrnara en un Adonis.
Los sueños pasaron sobre él ásperos
y pesados hasta la madrugada; y las
imágenes que se le habían presentado
en el sueño le hicieron creer al desper­
tarse que todos los incidentes de la
noche pasada habían sido una pesadilla
de su imaginación. Bailaban en confusa
zarabanda dentro de su mente las aluci­
naciones de la vigilia y los ensueños de
las horas en que durmiera.
¡Cuál no fué su sorpresa, cuando se
miró al espejo y se vi6 tan lindo, tan
apuesto, tan esbelto, sin su denigrante
joroba! ... No menor lué su asombro al
encontrarse con la bolsa bien forrada de
monedas de plata, que le permitirían en
lo sucesivo alternar con las personas
más principales de la villa; con el señor
regidor, de cuya esposa Ibase enamoran­
do insensiblemente, con el rico hidalgo,
padre de Zulima.
La alegría que experimentaba ácausa
de sus riquezas y de su metamórfo­
sis física, le impulsaron como movido de
un inconsciente atractivo á casa de su
amanté. El padre de Zulima le miraba
con aire estupefacto, no sabiendo si se
las había con un gallardc extranjero.
príncipe rubio venido de lejano pats á
desposarse con su hija, 6 con el infeliz
músico que, la víspera, abrumado con su
joroba, le había mendigado una deman­
da de matrimonio.
Después que hubieron cesado las
primeras incertidumbres, eljovenre iteré
sus instancias de matrimonio. Esta vez,
Ia fortuna respondió á sus súplicas. No
tanto fué la pérdida de su joroba y la
gallardía de su continente como el re­
sonar de las monedas de oró lo que hizo
volver sobre su acuerdo al padre de Zu­
lima. Podemos asegurar que, mal trazado
y todo, con la bolsa repleta de metal, ya
antes le hubiera acogido bondadosa­
mente. El padre prometió que las bodas
se celebrarían al cabo de tres meses.
¿Quién sabría describir felicidad de
ambos amantes? La aventura confiada por
jesús á su futuro suegro con la promesa
de un absoluto secreto, se propagó sin
embargo por la ciudad y llegó á oídos
LETRAS Y FIGURAS
MAORILBÑBRiA8 desempeñando él tan elevado cargo
fuesen de cualquier modo, hubo que
sacar lo mejor del baúl para improvi­
sar los disfraces.
Estamos en los días 111ás peligro- La elección de modelos á poco si
sos del año. motiva una alteración de orden públi-
Peligran los solteros y los casados ca. El papá, que dicho sea sin ánimo
de ambos sexos y sin distinción de
de faltarle, tiene un vozarrón que se
edades, pues 110 falta nunca en los sa- confunde con el berrido de un buey,
Iones de baile alguna paloma inocente no consiguió hacerse air, porque sus
que se deje querer por algún gavilán, cuatro hijas gritaban <Í. un tlempo y la
nifalta tarnpoco algún joven inexperto 111U!llá hizo causa común con ellas.
que se enamore de alguna jamona -iYo quiero ir de barquillero!
incasable cie esas quese ciñen al pri- -¡Yo de chula!
mero que se acerca dispuestas á repro- -¡Yo de napolitana!
ducir la sugestiva escena del famoso -¡Va de húsar!
et�t�etllés titulado La camuesa pro- -¡Yo de guerrero!
fllózd.l, en el que hicieron nuestros -¡CaiOla, hijas rulas, calma! Yo no
primeros padres las delicias del pú- quiero que Inc pongáis en ridículo y
blico del Paraíso. por eso no debéis precipitaros en la
Para los casados y casadas no son elección de disfraz. Vamos á ver:
menos peligrosas las tiestas del dios ¿quién ha concebido el disparate de ir
Momo; peligrosas, porque á lo mejor, de guerrero?
con el pretexto de pasar la velada ju- -Presente-dice la madre cuadran­
gando al tute con unos amigos el dose con la misma marcialidad que lin
esposo, y con unas amigas la mujer, se cabo de gastadores.
reulle él con ellas y ella con ellos en -¿De guerrero tú?
un bailé y suele haber sorpresas y re- -Sí señor ... de guerrero de la edad
petirse aquello de media.
(porque me siento capaz -¿De la edad media {L lo; cincuen-
de arrancarte el anlifaz... ta años? ¿Y dónde tienes ln armadura
,
y de arrancarte el bigote, y Ia rcdela y la lanzu y el casco>
segun el sexo del sorprendido infra- -La armadura rue la prestará la
ganti. viuda del anticuario del principal, la
No menos peligrosas son estas lanza puedes hacérmela tú mismo co­fiestas para los cabezas de familia locando al extremo de un palo de
cuando alguna de sus hijas tiene novio portier un cuchillo de cocina, la ro­
y se le OCurre invitarlas á un bailé fa- dela se sustituye con una cobertera y
miliar. á falta de casco me pongo tu som-
En casa de los señores de Puntia- brero de copa.
gudo, andaba estos días todo dios de El señor de Puntiagudo inició un
cabeza y á juzgar por el desorden can puntapié que no llegó á consumar
que se veían esparcidos trajes, sombre- porque 110 quiso dar un escándalo, y
T?Sy otros enseres, cualquiera hubiera al baile fueron todos y no sólo lJarna­dIcho ó que les habían visitado los ron sus hijas poderosamente la aten­
cacos ó que se hallaban de mudanza. ción, sino que fué su cara mitad el
Ycs que Ferrninito, tuvo la fineza clown de la tiesta. Como que desde quede regalarle á su novia, la rnenor de entró en el casino llevaba detrás unalas hijas de Puntiagudo, unas invita- nube de admiradores, y los piro-os se
Clones para el bailc de máscaras que sucedían sin interrupción.daban el jueves gordo en La tar/taga -¡Pobre criatura, tan j .ven y, ves-
;ZZUl,?e la que es secretarial y CQnlQ á tida ya de mamarracho'as chicas les pilló la noticia sin estar I -¿En qué musee tendrá este ícnó­preparadas y no era cosa de que meno su vitrina?
LOS PELIGROS
DEL CARNAVAL
-¡Olé por el Cid Campeador con
sombrero de copa!
Si tendría éxito el disfraz, que al
salir del baile se organizó una mani­
[estación para acompañarles á casa y
tuvieron que ir custodiados por dos
parejas de orden público con los sables
desenvainados á tin de evitar que se
las comieran.
Lo gracioso del caso es que apro­
vechándose de la confusión desapurc­
cleron el secretario y su novie, desen­
lace que se repite todos los alías á
las salidas de muchos bailes y que
mas tarde ó mas pronto se refleja en
la casilla correspondlcote del rnovi­
miento de población, que si no sale
enseguida á la cara, Cailla dice el se­
ñor de Caín en la obra de los herma­
no Quintero ...
-¡Ya saldré! ¡Y. saldrá!
Del peligro de las cenas y de lo
que se cena no hay que hablar. Una
tortilla huérfana, es decir, sin huevo
cuesta un ojo de la cara; una ración
de chuletas artificiales cucsta los dos
ojos, y Dios os libre de que á vuestra
soc¡a se le ocurra pedir langostinos,
porque os cuesta el tercer ojo.
Aparte de que 110 hay quien res­
panda de la autenticidad de los ali­
mentes en pleno Carnaval, porque
hay disfraces para tocio, y á In mejor
cree uno que tiene delante langosti­
nos y le han servido unos [rnzntcntos
de cordilla recubiertos de Iacrc.
Algunos cabezas de familia tienen
la precaución de llevarse la cena de
casa, con lo cual se economizan unas
pesetas y sobre todo tienen la casi
seguridad de que no han de pagar
ostras verdes de Marennes y resultan
ser valvas de almejas rellenas de en­
grudo.
En cuanto pase Carnaval verán
ustedes á muchas familias vistiendo
de luto riguroso, consecuencia natu­
ral de haber ingerido algunos de sus
componentes artículos de comer, be­
ber y arder disfrazados.
En cambio, hay otras familias que
aumentan y éste es uno de los mayo­
rei peligros de los bailcs de máscaras.
JUANITa lŒT'OLLO
LETRAS Y FIGURAS
En las proximirladc$ de la bahía de I. Habana se está procediendO al pcligr(')so falv:uncnto de ëos
galerones antiguos que, cargados de oro, se fueron :\ pique casi sunuu.á nernuentc y ,i �u salida para
Europa. La COffi¡lañ¡a ing-lesa a'lgull)' tiene a\li desde hace mâ� de seis meses su mejor 1 ntis completo
vapor, cu ....a fotogmfia ofrece hoy L&rRAS y ¡,'IOUIlAS á sus lectorea. El ¡¡al.amento de jas codtctad
as
naves está ofreciendo senas dificultades, tanto por la acumulaciún del acmal fondo de arena, como
la gran profundidad y la enorme cantidad de tiburones con que tienen que ¡,u:har tes iutrépidos
trabajadores del Iocdo del mar
�] CRÓNICAS TEATRALES I�
Un café es lugar estratégico para
cazar noticias y ofrece á la vez campo
y ópera con organillo de observación ycstudio de la vida,
La
[Cuántas obras que hoy brillan
clausura de los espectáculos triunlantes en la escena) nacieron en
públicos en Valencia comienza á dejar una mesa de mármol entre sorbo y
sentir sus perniciosos efectos. sorbo del moka y caracolillo más ó
Las puertas de los coliseos atran- meur-s falsificado! [Cuántos discursos
cadas} sin luz} parecen el pórtico de Itri ounicios engendraron allí sus frases
un cëmenterio. Los carteles que os- á 'Irn S grand¡ ocuentesl
tentan á ambos lados con la palabra En el centro de ta sala hay un
CERRADO en letras gigantes y en- grupo que atraeIa atención. Son va­
lutadas, semejando fúnebre epitafio} rias tiples de género chico muy popu­
completa» la ilusión triste y desolada larizadas. Alguna de ellas ha adelga­
del inmueble vacío. zado visiblemente en el breve tiempo
Son tétricas} frías} aburridas las de paro forzoso. Las invade la melan-
noches invernales} ¿quién se resigna á I' 'Ita, ¡pobreel lasl sienten lu nostalgia
recluirse en casa? del escenario.
I.....a imaginación nos transporta á En un rincón apartado los attis-
los tiempos mediocvales en que, al tas de Eslava ríen á carcajada suelta
atatr,dcáeelf} el ttoque de clubre-fueg� de vez en cuando. Alguien apunta¡TIC ra < as gen es en sus lagares ni . E
á
. . f teste comentario: (j �s clarol corno esosm s III menos que SI u�ran!a one cobran el sueldo á pesar del cierre... »
medrosos ante la presencia del gato. E otra n esa t es 6 t 'o -
y I'
., I id
Il. , 1 , r : cua I empre
por n�tura aSOC1aC1Qn ( e 1 eas me
\
sarios que ayer se odiaban cordial-
parece air en estas horas al sereno de I'
H. t II d
mente, convcrsan a lora en amigable
/lfrOIlO rs aque o e: -, l�
...
•') conlpanla. n sus rostros cejijuntos
.,. &lssi f4j.i'J, 'l/lt clli ,�gwj: se advierte preocupación en sus des-
,y.¡ coj>rijllru:, r rJr1r SIIOIIO... compuestos manoteos indignada acti-
Las iluminadas vidrieras de un tud.
café parecen invitarme á pasar dentro 1\ mi lado dos cupletistas departen
un rato agradable. Penetro. alegres con unos amigos:
Es el más frecuentado por cómicos -y ustedes, ¿qué opinan sobre el
y danzantes. La ccncurrencia es nu- conflicto?
merosa y constituye un problema de -Nada absolutamente.
solución dificil hallar asiento. Allí hay -¿\' si cierran todos los cspectácu-
dos decímetros de diván Ubre y los los de España?
aprovecho. -Nos iremos fuera. S01110S como
El cierre de los teatros
Jas golondrinas y ell teniendo alas ya
encontraremos ambiente donde poder
vivir.
Por lo que se ve y se oye} la pre­
ocupación del cierre ha llegado á ob­
sesionar los ánimos de tal manera,
que no se habla de otra cosa desde
hace algunos días.
El asunto va adquiriendo serias
proporciones, pero corno en este mun­
do hasta en lo más serio surge la nota
regocijada} na ha faltado ahora con
ocasión del beneficio al Hospital cele­
brado en nuestro primer coliseo y en
el que se reprcsentóla ópera El Bar­
bero de Sevilla con acompañamiento
de piano y armónium.
y hubo que ver al de Aùnauiua
diciendo ternezas á su Rosina, las in­
geniosas travesuras de Figaro} y joco­
sos desplantes de Don Basilio} nota­
blemente interpretados por Jos céle­
bres artistas la lIídalgo, Perca} Balli­
ni y Nicoletti Korman, cuyas esplén­
didas facultades nadaban en el vacío
de unas notas arpegiadas del piano Y
sostenidos rumores del arruônium, que
daban á la inspirada obra de Rossini
marcado colorido de función de igle­
sia ...
Ni el prestigió artístico de Mas­
cheroni, mantenedor decidido de esta
originalidad, ni las atenuantes que al­
guien ha pretendido aducir, pueden
disculpar profanación semejante...
Pensando en esto salí del café.
En una valla anunciadora observé
el cartel de un conocido balneario en
el que aparece Moisés hiriendo con
su
vara la roca de la que hizo brotar
agua y me pareció ver cierta rela�16n
entre la simbólica figura y el conflicto
presente. Bien pudiera ser con
sólo
añadir unas borlas á la vara que unas
veces saca agua de las peñas y otras
señala inexorable las tablas de la ley-
RAFAEL ARNAU
INTERMEZZO (1)
Hoy, un pájaro muy negro
ha preguntado ]>01' ti,
un agorero de l11ucrtc
que nunca vino al jardín.
Tenía el pico encorvado
como una hoz de marfil.
el plumaje cie azabache
y los ojos de zafiro
Yo le he cliche> :\Iargarita
no ha pasado por aquí. ..
y el pájaro se ha roldo
al escuchar mi nlentir.
¿Tú sabes quicn era el pájaro
de los ojos de- zalir?
[Era la ;\Iuertc; la Muerte




de su lujoso gabinete. La 'e-lI-�-er�n=,=ed=a=d=C1==A=q=u=e=lI=a=v=,s=,=o=n=s=e=e=s=f,=,m=a=c=o=m=otraídora de un amor burlado por una una nube. A la crisis sigue un abatí­mujer de vida airada, hizo presa en miento grande. Un sopor parecido alI su alma, y desde entonces enfermó, de la muerte obscurece sus facultades.apoderándose de él una tristeza,... Mientras tanto en la calle continúauna melancolía que degeneró en ine- la alegria y ríen las máscaras y suc-vitable tuberculosis. nan las músicas.¡Qué gratos recuerdos acudían á En cambio, tras aquellos cristales,su memoria aquella tarde! l.Iacta un una tragedia lenta ... la tragedia de unaño él era fuerte, y C0l110 aquellas amo¡ burlado por una mujer sin COra­máscaras reidoras y alegres que des- zón ... va marcando su triste destino á
aquel en fermo.
COSAS GATUNAS
Tengo en mi casa un ?JtÙÚllO
negro, cie pelo más fino
que la seda:
¡casi un Adonis felino!
Al ir á dormir se queda
sin compañia )' ladino;
la noche entera se pasa
alborotando la casa
el nluy luna;
y en su cántico gatuno
el do dt pecha traspasa
de tan sencilla manera
que, cualquiern,
cansado de tal bromazo,
si se encuentrn ell la esculera
á tenor tun eminente
lai vel. le clé un estacazo
contundente:
teosa que mc ofenderia!





que las gunas hi! perdido
de corner y esto Inc inquieta:
el cocido
ú el pescado en vinagrera
que fueron siempre dos platos
predilectos de rnis gatos,
abara comerlos no quiere,
y prefiere
-aunque sea un disparute=­
al manjar- rués exquisito
un poquito
chocolate.
Y yo, que por el1JlÎJlbio
pierdo Ia calma y el tino,al ver que su estado es grave
y Fra» CaralaJJtj>io sabe
de todo un poco, me he dicho:
Ital vez acierte su ciencia
la dolencia
de rni bicho!
Y, cuando estaba dispuestoá consultar sobre esto;mi vecina,
Una linda bailarina
dd Palacio de Cristal,
me ha dicho con sin igualgracia y con mucho recato:
-¡Ya sé de lo que se trata!­
que está chiflado su gato




Tras los cristales, contempla COn:rnargura el enfermo la vida bullicio­a de Una tarde de Carnaval.
r
Por aquella espaciosa vía, discu­
�� una multitud abigarrada que se
p
rUla; que se mueve de un lado
h
ara otro, corno inmensa ola de carne
yUrnana. La gritería de las máscaras
d
sus disfraces de colores chillones,c�n.la nota saliente de aquel apiñadonJUnto.
d




filaban ante su vista, él también reía
dando fe de su lozana juventud ...
Pero los encantos de una mujerle fascinaron; y deseó poseer sus cari­
cias y halagos de cortesana del amor ...
Deseó libar en su boca que prometía
venturas, besos cálidos ... besos de fo­
gosa pasión. ¡Ah la ingrata! Qué rual
correspondió á su amor. Todavla re­
sonaba en sus oídos la despreciativa
carcajada que, corno un insulto, arro­
j61e ella al rostro.
Le hizo mucho daño aquel desdén,
Si ella hubiera sabido que aquella car­
cajada servia para envenenar su exis­
tencia ...
El enfermo ahogó un golpe de tos
que quería afluir á su garganta ... Su
cerebro se iba exaltando poco á
poco ... La crisis del delirio se acerca­
ba ... Comenzó á prcnunciar palabras
inarticuladas,
¡Qué veo!. .. ¡Ella!. .. La mujer sin
alma... j\.fi rormento.. allí... Entre
aquella masa de gente ... Y Ille mira.
sí". me mira y sonríe ¡sonríe!. .. ¡Qué
ventura!. .. Se sonríe Pero no ... no ...
Favor. ... Socorro ... ¡La carcajada! Pero
qué". lleva una corona... Llora ... Sí,
sí, estoy viendo un cementerio yella
riendo á carcajadas ... lIa ... ja jal. ..
[Ûh eterna masrarnria ciel amor!
¿Por qué existes si til vida mata ytu alegría entristece? [Oh carca­
jada de mujer hermosa! àlira tu
víctima ...
¿Por qué en vez de desgranartu risa que da la muerte 110 lloras?
Quizá tus lágrimas de arrepentí­
miento, si regaran la tumba de
sus ilusiones muertas, embellece.,
rían el sepulcro de su Corazón Con
las ñores de las esperanzas ...
Llora, llora, [mujer hermosa!
que tu risa Illata y tus lágrimas
SOn rocío que calmaran la sed de
su vida que se extingue ...
I<.iega COn tus lágrinlas la losa.fría de su alma, ya que con tu risa




Dos reales y medio
por la muerte de un toro
Hay siempre en la vida de todos
los toreros algún detalle episódico,
original é interesante digno de cono­
cerse, y yo que siento singular predi­lección por los míos, por los de mí
tierra, gusto de escucharles cuando}
recordando las amarguras del apren­
dizaje, refieren pintorescamann- algu­
na de sus anécdotas.
Ayer, la casualidad} me permitió
un rato de agradable charta con un
antiguo camarada,compai'íero de estu­
dios en el bachillerato, Carlos Gasch,á quien conocí cuando no llevaba to­
davía el alias de Finito.
y Carlos y yo hablamos de aque­llos felices tiempos; de su primera
escapatoria, de la intervención (liP/o­nuítica de Luis Mazzantin¡ para rein­
tegrarle al hogar paterne, de su calva­
rio) el mismo calvario que la inrnens a
mayoría de los toreros sufren para
llegar; de sus hazañas, de sus Corre­
rías, de sus triunfos de novillero} de
���==============�====L�E�'T�RA�5YF=I=G=URA==S========================�
LO llIEJOa PURR EL PELO PETROLEO GAL
sus percances y de la causa de su re­
tirada ... y hablando, hablando, surgió
la anécdota esperada, original y gra­
ciosa que os voy á referir, annque
declaro que no he de hacerlo CQIl1Q el
interesado que, ocupándose de asun-
tos taurinos, es un buen colorista.
Carlos G asch llegó, siendo un chi­
cuelo aún á 11inojosilla en ocasión en
que el vecindario estaba de fiestas y
se iban á dar las imprescindibles
capeas. En la pesada se encontró con
la cuadrilla que estaba por el alcalde
ajustada ya y cuya cuadrilla la forma­
han tres muchachos andaluces, uno
de los cuales se erigió Cil matador y
era, por tanto, el obligado ft despachar
{'I único buey de muerte que había en
las dos tardes.
Nuestro torero y los andaluces se
presentaron mutuamente, y éstos, por
espíritu de asociación de clase, acepta­
ron con mil amores el auxilio de Fi­
uùo, pero en calidad de peón honora­
rio, es decir, sin derecho á percibir ni
una perra de ta cantidad estipulada,
que era, desde luego, un secreto para
el valenciano.
y llegó la corrida, yes inútil decir
que el ganado era una colección de
respetables moruchos, cuyas cabezas
reunidas semejaban un bosque de
pinos deshojados.
Además, los animalitos, desde su
niñez, na hacían otra cosa que ir de
plaza ell plaza, y el que menos tenía
en su hoja de servicios media do�e'_la
I
..
de víctimas, pero así y todo, Fiuùo L?s dCI11ás compancros acudieron
estuvo hecho un héroe y se llevó I�s al quite, y cf cspa�a. Illaltr.ccho por el
palmas con el capotillo y en banden-, golpe y con ,el ))ánlCO .refleJado en la
lias, y el pueblo, entusiasmado, le ob- cara, se nego :l .scg�lr . actuando �e
sequió con atronadores aplausos y matador; cl público, l�ùlgnado, pedl.a
alguno que otro puro. de mode �lJ�{IZ expresivo, q�le contt-
1\1 mediar la segunda capea tocó nuase la lidie, .el alcalde q�lSO hacer
el turno al novillo ele muerte, otro valer su autoridad y le envió con el
anciano, aproximadamente de la 111is- alguacil �11 ordeno y mando al espada
ma edad que los anteriores. El espada, que continuabu baciendo .el sueS<?'. y
cuando el alcalde lo dispuso, tomó cuando la. bron,ca. arreciaba, !-<lIulo
los avíes, brindó, y al flamear la re- que se habla resistido á,ofrecers� por
mendada y desteñida muletilla delan- I�O hacer más osteJ1slbl� la Ine�­
te del buey acudió éste levantando titud del C0I11pa?CrO, se VIÓ re.quen­
una nube de polvo, y bien sea porque do por sus admiradores que gritaban
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engaño, bien porque sufrió algún lige­
ro calambre, el hecho es que lo arro­
lló y derribó furiosamente contra una
carreta de las que Iormnban el ruedo.
-¡Que lo mate cr Finillo.' ¡Que lo
mate cr Finillo/
No se hizo entonces ya Carlitas de
rogar, cogió Ia muleta, se arrimó al
marrajo, lo aturdió call unos cuantos
telonazos, y antes de darle lugar á que
se repusiera, le largó un sopapo por
las agujas y rodó corno tilla pelota.
El entusiasmo del pueblo na es
para descrito; la plaza se lI('11ó de som­
breros y otras prendas de vestir, y la
primera autoridad, contagiada tam­
bién) le tiró hasta el bastón de borlas.
Además y corno muestra de grati­
tud, los toreritos andaluces le ofre­
cieron á !-<,'Ililo una parte del sueldo
estipulado, y una hora después de la
corrida se prescntcban los cuatro á
cobrar en el domicilie del alcalde
que, sclemncmcnte , dejó caer un
cartucho de monedas CnCil113 de la
mesa.
El cartucho no era de plata eOOlO
por un momento llegó á pensar Fini­
lo, sino de vil calderilla y contenía
cincuentaperros grandes, y á presen­
cia del alcalde y con las debidas for­
rualidades se hizo la distribución, to­
cando á cinco reales por barbu por las
dos corridas.
y no hay que ser un Pitágoras ni
hacer grandes cálculos para ver que
al simpático Carlos Gasch le corres­
pondieron dos reales y medio por
despachar un toro y quizá fuera éste
el primer dinero que ganara.
LATIGUILLO
RIMA
La noche que eSfUl113 las tintas
de luz que .:1 sol deja;
las hojas del libro que oprimeo
alguna flor seca;
los labios marchites que fueron
besados con fuerau;
los ojos; que luz irradiaron
y hoy miran con pena,
son cosas que dicen
al hombre que piensa
10 poco que dura
la dicha en la tierra.
A. REYXA L6PEZ
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sombras envuelven con su manto negro y fúnebre como cresp6n cinerario la ciudad de: Nerón,
Papea y Tigelino. Una niebla densa arrastrada por vientecillo caluroso desde las lagunas cenago·
sas del Tiber. entenebrece más las angostas callejuelas en que sólo se oye el canto mon6tono de
los esclavos anunciando nora nona al caer el último grano de arena en el reloj.
En una encrucijada, cerca ya del Suburra, bajo un arco de piedra del que pende oscilante una
linterna con lucecilla débil que agoniza, un gladiador, vencido en los juegos de ln tarde, ahoga su
vergüenza en vino, y tendido sobre los desiguales guijarros, pugna por levantarse salpicándose del barrillo
que forma pequeños.charcos entre las piedras con todas las suciedades arrojadas al arroyo y al mismo
tiempo, con tartajosa voz increpa á un desmedrado can de lacio pelo que cerca roe un hueso: e Hermano de
las Parcas, [dónde has dejado á Ulisesëe
El airecillo aumenta en fuerza, notándose más cálido. Las nubes que cubren la ciudad, teman repentina­
mente un tinte rosado que va haciéndose rojizo y pretendiendo subir á ellas, de diversos puntos se elevan
enormes espirales de humo negro pesado.
Se nota un murmulle creciente como mar que va embraveciendo; sordo rumor que sale de los âmbitcs
de toda la ciudad mientras las nubes enrojecen clareando las celles con reflejos pálidos, sangrientos. El
rumor aumenta corno mugido de tempestad amenazadora que se cerniera sobre Roma y al final estalla en
horrible griterío, mezcla de imprecaciones y voces de dolor, de rabia y de pánico. EsIa plebe, Ia hez del
pueblo arrojada de sus cubiles por el incendio. Roma arde á la vez por todas partes, ocho de sus diez
Vicus son pasto de las llamas.
Las masas del pueblo enloquecidas, guiadas por gladiadores borrachos, se lanzan al barrio patricio dis­
puestas al saqueo, ya que en su aida han deslizado la especie que el incendio obedece á una rnnno crimi­
na\. Algunos magistrados en sus literas, precedidos por los lictores y rodeados de legionaries, cortan en
distintos puntos los regueros de gente á golpes de vara entre ahullidos y gritos de ,,¡Matricida! [Muera el
César! i�1uera Pcpeab
Roma es una inmensa pira; un cinturón de fuego la rodea por completo, de cuyo centro salen enormes
espirales de humo como gigantescas serpientes de cabezas vacilantes buscando sitio donde herir á la vlctima .
.El Circo Máximo, el Emporium, el Foro, el templo de la Bona Dea, el Barrio Patricio, están cubiertos
de llamas y el fuego se extiende; ya arden el Aventine y el Celia; criminales 10 alimentan. Nada
se salva y la revolución cunde. El populacho asalta las tiendas que aun han sido respetadas, exci­
tados por las mujeres que destocadas, sucios los cálceos y piernas de barro y rotas las túnicas se ponen
á su cabeza; y roncos, hinchados los ojos por el humo, avanzan dispuestos á terminar la obra. corno hidra
de cien bocas que con cada una busca su presa. Al Ilegar al centro, los manipules pretorianos, desgajñndoae
sobre la muchedumbre como terrible granizo, chocan violentamente con ella, la repelen hacia los extremos
yen la confusión espantosa que se produce, entre lamentos de heridos y chillidos de las mujeres. varios
gritan: cA las quintas de los augustales•. Y la masa inconsciente, vuelve la espalda á los guardias del Pretorio
y emprende velos carrera, ávida de destrucción y matanza, pensando que allí hallarán manjares con que
satisfacer su hambre, vino con que refrescar sus fauces y quizá algunos ases que meter en las bolsas .
•••
En la Vía Apia, terminado el Vicus, se alza la elegante quinta de Sexto Arria, de blancas paredes con
z6calos de mosaico pompeyano y negras pinturas del Samnio, como emergiendo de un cistóforo de �ranados
y limoneros.
Se celebra una gran fiesta.
Vergerix, un jefe galo aliado de los romanos, con riesgo de su vida acaba de salvar unas centurias de Ia
Legión VI, de una emboscada preparada por los cimbrios, y el Senado le había concedido una corona. En
honor de Verger¡x, Sexto Arria preparó un espléndido banquete, sentando alrededor de su mesa una
veintena de jóvenes patricios alegres como él, sus mejores compañeros.
La orgía tocaba á su fin. Las frutas esparcidas por la mesa, rodaban ya algunas por el suelo con migajas
de los pasteles de miel. Arroyuelos de vino de Hispalis y del Vesubio, formados constantemente por los
escanciadores de las jarras á las cráteras, hacían sentir sus efectos en aquellas cabezas que se inclinaban
pesadamente cubiertas de Bores marchitas y deshojadas.
Las bayaderaa y los músicos habian desfilado ante los comensales, arrancando las primeras una sonrisa,
y los otros un aplauso, empezando á languidecer la fiesta como las llamitas de las lucernas veladas por la
densa nube de 108 perfumes que arrojaban los pebeteros.
Sexto tomó un vaso que-ofreció al galo.-A tu salud, Vergerix y que Higia proteja tu pueblo.-Gracias, Romano. Que los dioses del tuyo te sean siempre proprcrcs-r-y tocó con los labios el borde,bebiendo después un sorbe de agua, único líquido que probó durante la comida.Sexto Arrió con un gesto de malhumor. llamó al mayordomo.-Que traigan á Igeria.
Momentos después, arrastrada más bien que conducida por dos esclavos etíopes, entró en el salón unajoven, una niña de blondos cabellos y ojos azules, cubierta con túnica teñida de púrpura de Thire.-(Quién es esa niña?-preguntó Vergerix contemplando su belleza.-Una de mis esclavas. Hace cinco años, er. una campaña en tierra de los teutones, cayeron en unaemboscada un centenar de legionaries y el resto de las fuerzas arrasó sus ciudades y pasó á cuchillo susmoradores, salvándose sólo esta niña por su hermosura, pero por Hermes, es de una raza indomable. Nuhe podido reducirla. Ni perfumes de Arabia ni ellátigo surcando su espalda, han domado ese osezno. 1\lisesclavas se quejan de que la trato con dulzura y el tabulado pone en sus cuentas más denarios en comida,que produce. No sirve ni aun para rascarme la espalda con la manecilla de marfil, pero los Penates meinician una idea: La emancipo regalándola á aquel que más aprecio.En ti puso Apolo la vista.tPoncio-c-dijo dirigiéndose á un jovenzuelo de cara afeminada y enfermiza-e­Esta noche en que Barba de Bronce mantiene el fuego sagrado del templo con la hoguera de la invictaRoma, sobran las vestales. lgeria. te sacrifico en holocausto á la dicha. Poncio Fabrino, tuya es. Te l a regalo;tómala.
Los esclavos empujaron la niña hacia Poncio que la recibió casi desmayada en sus brazos y cuando loslabios obscenos iban á posarse en su cuello marfileño, el jefe galo, cogiendo un vaso de barro saguntino, lolanzó sobre la frente del patricio en la que se hizo mil pedazos, obligándole á caer desplomado, tinto ensangre.
Un clamor horrendo resonó fuera de la quinta, los perros ladraron ferozmente, los esclavos entraronaterrorizados derribando la mesa, metiéndose debajo de los triclinios, y por los anchos ventanales Iaplebe romana saltaba cubierta de harapos, dividiéndose en grupos de los que uoos mataban ó morían alfilo de las espadas patricias mientras otros se arrojaban como bestias hambrientas sobre los despojos de lacomida.
Vergerlx, saltando por encima de montones de cuerpos se acercó á Igeria que arrodillada elevaba unaoración á su dios, y la dijo cogiéndole la mano:
-c-Mujer. del país que seas. Si fías en la nobleza de un galo, abandona los lobos de la Campania, montaen su caballo y huye con él á sus tierras en que te ofrece mujeres que serán tu madre y hombres en queelegirás esposo.
*. *
Por la vía de la campiña, envuelto en una nube de polvo, entre los destellos rojos, sanguinolentos deRoma que ardía, en vertiginosa carrera sobre potente bruto huye un galo, la cabellera al viento, cubierto




. . Homenoie �e lo� operorio� �e lHftU y f1fi�RU 01 fierenfe �e lo Revi1fo
Grupo del personal de Redacción, Adminislración é Imprenta de LETRAS Y FIGURAS que obsequiaron con una gira � ta playa
de ta Malvarrosa al digno
Gerente de la misma D. Arsenio de Fuentes
CONMEMORANDO el primer
aniversario de la
publicaci6n de esta Revista, los opera­
rios quisieron demostrar á su dignoGerente
testimonio de admiración y afecto dedicán­
dole un homenaje, al que se adhirieron to­
dos los que forman parte de esta casa, orga­
nizando una gira á la playa de la Malvarrosa.
Durante la COOl ida reinó la más franca
alegría entre los comensales, pronuncián­
dose al final elocuentes brindis dedicados
al festejado D. Arsenio de Fuentes, á cuyas
felices iniciativas y desvelos debe LETRAS y
FIGURAS su prosperidad presente. Asimis­
mo se hicieron votos porque esta publica­
ción llegue á ocupar puesto preemínente
entre sus similares <le España y extranjero,
aspiración que confiamos conseguir con el
esfuerzo y entusiasmo de todos los que á
esta casa pertenecen y teniendo eo cuenta
el paso de gigante que en el progresivo me­
joramiento de la Revista se ha dado en el
primer año de su existencia.
Terminado el banquete los de LETR.AS y
FIGURAS visitaron los pintorescos alrededo-
D. Arsenio de Puentes (on el redactor fotográfico D. José Maria Cabedo
res de 1<1 Malvarrosa y nuestro
reporter Sr. Cabedo impresio­
nó varias placas fotográficas
que hoy ofrecemos á nuestros
lectores C0010 recuerdo de tan
simpática y agradable fiesta.
Tuvo ésta alguna mayor
significación que la del juste
homenaje dedicado á Ia perso­
nalidad que ha sido y es el
alma del periódico. Significó
la compenetraclén, la identifi­
cación de nuestros obreros
con los redactores, artistas y
literatos que producirnos la
materia prima de esta publi­
cación, unidos en un sólo ideal,
en el que fraterniaamos sin
distinción de clases ni catego­
rías, que en esta obra de cul­
tura, por la que lucharemos
hasta conseguir su.triunfe más
completo, todos nos creemos
soldados de fija, los obreros
de la inteligencia y los del tra­
bajo manual.
li personal de Redacción .t LETUS y PIGUUS, concurrtnles al homenaie
J'OTS. LETRAS Y FIGURAS, C"'8.DO
••
Choque de trenes
Las máquinas del tren de viajeros y del de=mercandas pocos momentos despu�s del choque
•
Posici6n en que qued6 el vag6n de equipajes del expreso de Barcelona
,
Averias que presentaba la máquina del npreso después
de sepuarla del mercandas
Un vagên cargado de naranja completamente destroudo
ro-ta. OÓMltZ DUltÁ1l y CAlI&UO
Destrozos causados en un(de lo(coches"de viajeros
MELILLA: Gráficas actualidadde
Moroll gapturadOIi "t paliar et Kert pOT dcdlc .. rllc Ii surtir de víveres Ii la harka cDcmig. ...,r.JUST¡;;R '5
A pesar delas protestas de su ruisiún
de muchos
jefes de la harka enemiga continúan hosti­
lizando á nuestras tropas. Recientemente han
sido hechos prisioneros por las fuerzas de caba­
llería de l.ueitania varios mores que pasaron el
Kert y se dedicaban á proveer de víveres á los.
harkeños, siendo conducidos á Melilla.También
han sido presos cuatro rnoros notables que
agredieron á las fuerzas de protección de lu
Aguada en Jas inmediaciones de Ben-Ayur
matando á dos soldados del comhov.
Como en el territorio del Rif también terre­
mos buenos amigos entre los naturules del pair,
damos una nota interesante de una fumiîix rife­
ña que obsequia á uno de nuestros oficiales r-n
su propia vivienda, que ofrece centraste con las
otras dos fotografías, pero que representa una
nota altamente simpática, almil de la ofrecida
con motivo del canje de prisioneros, y que deja
MorIta. tomando Cllfé COD UD oHcial á I. fluerta entreve-r la influencia ele Ja civilización espa-
de au caea FOT. TKUCD"'RD y ""'NO ñola en Marruecos.
Lo. moroa: r, AU Vid Mohamet.-2, Abderraman rna AIL-3, Mobamet Uld Laxar! y 4. Vlat Atat Said
que agredieroll á UDO de oue8tri). convoye. eo Beo-Ayur 'OTo jUSTSR09
MARRUECOS: Notas interesantes de la guerra •
Sala del Ho.pltai del Buen Acuerdo oon lo. berido. en loa último. combate.
¡
BI tcnient. coronel O. JllaD DiazGarvla, jele a. Batado
Mayor y cl perecnet á flua ôeden •• de 1311 oHclnas de Nador
POT. LETRAS Y FIGURAS
BI Infante D. Fernando lleJtando al Hipódromo an elautomÓvil del capitán general "OT. WBLKIN
- .......
Punta Clore. ca Yezaman por la cual lie aballteoc de viverea 7 mUDloionca • dicha po.lelón
'.
.... ....: Visita de S. ffi. el �ey él Sevilla eon motivo....• de las inundaciones : .... . ...•
La lamo.a Torre del Oro rodeada por tee aguu
del Guadalquivir
BmbarcacJoncl en la oalle del Betti, del barrio de,Trlana, prestando auxilio!!
BI Rey D. AUoulo XIiI c�7c:\Je'e del Gobiernorecordcndo la. e aundBda.
. ..
- IId.ó('llesOc' d
CON mouve ric las ultima!
IOU
S villa ,".
UIOna as por desborda­
miento del Guadalquivir e� e"r c:�USlt? S. M, el Rey acompa­
ñado del Preaidente del CODU�JO, "p;Odun�!eJas, la hermosa capitalandaluea , en la que las aguas hao r.CiaCI o gralldes daños _ en las
propiedades rústicas y algunaS d�gs li personajes, extendiéudose
aquellos á las poulacíoues riberell�l�jaa d-
El Mena-ca interesó al Sr. Canrjniei ISponga medidas que ami­
noren en lo posible los graveS pea\JtOti�8 ceusaëos por la Inunda­
dÓo, y acompañado de éste y l�StrOfe. ades locales, recorrió los
sitios más castigados por la catáë
Socorrtendo Â 108 habitantes del barrio de Sao Bernardo que oorrleron grave fte.go
•
D. AlIonl'lo y Ins autoridades de Sevilla
vrstteudo re cluillad
Aspecto del Paseo de las Dettctaa Inundado por las ag.as rOTS. BRAUO" ...
LAS lluvias torrencialesque han caído en la par­
te central y Sur de la pe­
nínsula han acrecentado el
caudal de los ríos hasta el
punto que los más modes­
tos se han desbordado. Cau­
sando inundaciones y los
cousi guie nte-, perjuicios
ruuterinies en edificios v
propi edades rústicas. lfl
Manznuarcs que ordinaria­
mente arrastra un cnudul
relativamente exiguo di'
aglltlS, se ha desburd.«!«
t.uubién. inundando enter­
ce casas de las ralles de
Lugo y Oviedo, en lus
afueras de la villa v corte.
causando daños dé consi­
derución, si bien por furtu­
na no ha habido que ];1-
mentar desgrucias persona­
les.
M A D R ID: La actualidad de la semana
Inundación de Il casas en las ta­
Iles de Lugo y D,iedo, con grandes
plrdiJas maleriales, aunque ,Iorlu'
nadamenle sin desgrarias
EN el Gran Teatro se hacelebrado una fiesta
Inuy simpática y que ha re­
vestido extraordinaria bri­
llantez: el baile de rnñsca­
ras organizado por las mo­
distas madrileñas al que
concurrieron hermoslsimas
m ujeres . 'entre las que
abun d abun artistas 1l1UY
aplaudidas y damas elegan­
ttsimas. Tratándose de un
baile de trajes organizado
por las modistas, no podia
menos de presidir [a origi­
nalidad y el buen gusto en
los disfraces, como as¡
aconteció.
La escene mâw interesante del dr"ma "BI Bobo", pr.mtfldo ea el cononrso del
Ayuotamlent l de Madrid
El locador de señora. del �ran
Te,lro, duranl. .1 hermOlo baile
de másuras dadll en el mismG pGr
las modi.l .. de Madrid
EL Ayuntamiento de Th-Ia­dr-id. con el fin de fo­
mentar las aficiones litera­
rias de 105 autores noveles
en cuanto ¡ti cultivo del
teatro nacional se refiere,
abrió un concurso de obra!',
con varios premios de im­
portancia.y de entre las que
han merecido tan horu-csu
distinción. acaba de ser re­
presentado en el teatro Es­
pañol, con éxito, el drama
Et Bobo, original de Mar-la
Valero y Mariane Mazas.
que con esta obra h a n
hecho sus primeras arruas
y de la cual reproducirnos
una de las escenas 111ás in­
teresantes.
rOTS. IIAGuÑ4 V OOflNItT
BILBAO: -
I
Estafa de 800.000 francos
Arlctao,ll .... que:: componian re ofioloa do Ja uanua de eetalaoorea �detenld. en Bilbao
S.turnlntl RIen
Marido de María Rico, el hombre de
acción de la banda
Catallna Oliver
Esposa del jere de la banda
Saotla,;o JUoo
Jefe de la banda DO capturado aún
'" .1 ....0 du_u .. ,'
'efe de la Guardia municipal á quien
sc debe la detención
Maria RIco
Sobrina del jefe que en las estafas
aparecía COI1'O niña boba
Antonio Benitez Callad.o
Uuo de los directores de estafas
'01'8. SAJ:;"rAL6 y MU1I.OA
VALEnCIA: ACTO INAUGURAL DE LA ASOCIACiÓN DE FOMENTOPARA LA CULTURA Ê. HIGIENE EN ESPAf'lA :::::::
Distintos aspectos que ofreda el Paraninfo de la Universidad en ta solemne inaulluración celebrada ti domingo último J.'Ii
!fOTS. OUIEOO \- OÓ:�I.I;l DUll
VALENCIA y GRANADA: Informaciones gráficas
El laureado y genial artista Ignacio Pinazo en su estudio
DESIolo'oNDO LaTHAS y FlGUflAS rendir tri­buto de aduriracién i los artistas que
ennoblecen COil sus creaciones la regién
valenciana, honra hoy aus páginas dedi­
cando un lugar CD ellas :í nao do los con­
sagrados de esta tierra. Ellaureado pintor
Ignacio Pinazo ha sido sorprendido por la
BI Hltgmo. Sr. D. Jo.é cuecë»





Oficial de correos herirlo cn 1'1·
choque de troues
POT. l'OR""'"
fas del Rom",/(:rrlJ dd Cid, que in
moeta.lieé Zorrilla.
El nombramiento de Cobern:!
dOT militar interino de esta plata
hecho en el pundonoroso Geucrat
D. José Chacón, ha sido muy bien
recibido por el elemento militar de
valeoc¡a. J gualmente ha prod ucido
excelente efecto la cariño�a aceai­
da que el Regimiento d(' C,;rdo·
ha, de guarnición en (;ranada,
ha dispensado â los reclutas va­
lencianos que han ido á aquella
capital á prestar servicio y la cual
extensamente retaremos en nuestro
número anterior eomplacténdonos
hoy en publicar el retrato de! va­
leroso Coronel de dicho Regimi('n·
to D. Enrique Ambel como test!
monio de gratitud.
instantánea de nuestro reporter fOtográfico,
en uno de los momentos más interesantes
del genial artista cu su sala de estudio y
ante una de sus obras maestras, ya casi
acabada. Ptcazo aparece en la fotogrëfia
en actitud estática, quién sabe si reprodu­
ciendc eo su imaginación inspiradas estro-
D. Bnrlque Ambel
Cercee! del regimiento Iuíanteela de
r.órdoba 70T. TO.�?�
NEW-YORK.-EL INCENDIO DE LA EQUITATIVA
Una boœbueue vapor g"blerta de blelo á cauaa del [rio
í
meueo
A mediados del pasado mes, un formidable incendiodevastó el hermoso edificio que posee la imper­
tante sociedad de seguros sobre lu vida i_I Rqllila­
ble en New-York.
A pesar de la prontitud COn que se organizaron
los trabajos de extinción del fuego, este destruyó gran
parte del edificio y perecieron entre las llamas quince
personas.calculándose las pérdidas materiales eu cien
millones de francos. En las cajas de seguridad fueron
encontrados importanusimos valores que habían sido
respetados por el VOraz elemento. El frío intenslsimo
que hacía dificultó mucho las operaciones del perso­
nal de bomberos, pues el agua se congelaba en el in­
terior de las bombas de vapor.
Necesidades apremiantes de ajuste nos impidió
ofrecer estas Ilotas á nuestros lectores. pero no que­
riendo privarles de ellas las darnos hoy. Bombero con el casco y traje cubter-ros por
el agua congelada
Trabajo. de extinción del Incendio realizado. por el personal de bomberoa I'OT•• TfLl.MPt!S
EN el combate del27 de Diciembre
último, íueron he­
chas prisioneros por
los moros ocho sol­
dados del Regimien­
to de Melilla y el
cantinero, á los que
han retenido en cau­
tiverio sus aprehen­
SOJ'(�S, con el fin de
canjearlos por los
prisioneros moros,








en lo sucesivo, de­
mustración evidente
de que los rifeños
van humanizándose,
por efecto de la in­
fluencia que va ejer­
ciendo en ellos la ci­
vilización española.
A l a actividad de
nuestro reporter Io­
tográñco. debemos
poder dar á nuestros
lectores tan intere­
sante notagráfica an­
tes que ningún otro
periódico ilustrado
de España, y en ella




1\1ayor D. Fran cis­
cu Gómez Jordana,
acompañados del {xl
cantiner-o y los sol­
dados, después de
ser rescatados del
poder de los meros.
""T. ""'0<.'. y JOS?II<,.o










MADRID-BARCELONA: Actualidad de ta semana
LA crecida de las aguasdel Manznnares ha
producido importantes
desperfectos en las edi­




das y otras en estado
ruinoso.
Las dos adjuntas fo­
tografías que reprodu­
clrnos dan interesantes
notas de los trabajos
que realizaron el cuer­
po de Bomberos de l'la­
dt-id, prestando auxi­
lias eficaces en los pun­
tos de mayor peligro á
Bomberos recogiendO objetos en
el rio Mantanares
Destruyendo una casa que ame­
nazaba ruina
I'(lT¡.lIAnuÑ{ y (,OI<NI!:�
RKCIENTEiIIENTK se haverificado en Ia
línea de Barcelona á
Valencia, cerca de la
estación de El Pral, la
sustitución del antiguo
puente sobre el Llobre­
gat, par el moderna­
mente construido de
hierro. La operación lle­
vóse á efecto con toda
felicidad en el breve es­
pacio de tres horas, 10






1"5 viviendas que ame­
naaaban ruina, algunas
de las cuales, C0010 lu
que aparece en segun­
do lugar de nuestra pá­
gina, hubo que ser de­
rruida en evitación de
que ocasionara desgra­
cias personales, y pro­
cediendo en otros sitios




de las cuales se llevó el
agua muebles y anima­
les domésticos.
Sustitud6n del puente viejn provisional de El Prat, sobre el rio Llobregat, por el definitivo en ta linea férrea






La muerte con su daga un escudero
ha dado á Su señor;
galán y caballero ser anhela,
temido campeón.
En los confines de una selva umbría
la hoja en su pecho hundió
y tumba da en el Rhin á su cadáver
tras de la vil traición.
Viste el arnés del adalid bizarro
que inerme sucumbió,
y en el noble corcel ágil cabalga
con júbilo feroz.
Las riendas coge: y á pasar el puente
se apresta el matador,
pero tenaz el bruto se resiste,
burlando su ambición.
En Sus hijares la dorada espuela
clava con ciego ardor;
se encabrita el corcel, y á la corriente
arrójale veloz.
Contra su empuje reluchando en vano,
agota su vigor,
Y, al peso del arnés, entre sus olas
el Rhin lo sepultó.
JESÚS CENCILLO
LETRAS Y FIGURAS
PRÁCTICAS DE AEROSTACiÓN EN EL EJÉRCITO ALEMÁN
Soldados de ingenieros aep.arende al dirigible del hangar
yáns; Sra. D." Rita Pérez-Pastor de
Ochoa; Sra. 1),11 Ana Pérez de Lenla
de Polo de Bernabé; Sra. Baronesa
Vda. de Llaurt; Sra. D." Concepci6n
Corbí de G. de Cabrera; Sra. U.' Do­
lores Vidiclla de Dupuy de Lome;
Sra. D." Pascuala Enríquez de Nava­
rra de Calatayud; Sra. Baronesa de
Terrateig y de Llaurí; Sra. D.::l A!_ltO­
nia Dupuy de Lerne de Prat; Señora
D." Ana Amador de Hervas: Sra. Ba­
ronesa de Bcnioner; Sei'iorita D." r.I�­
ría Esther Blanco; Sra. D." Amelia
Enríquez de Navarra de Lamo de Es­
pinosa; Sra. D.' Angeles Caldés de
Cervantes; Sra. D." Carmen Barbara
de Llopis,
Tesorera: Sra. D." Margarita Mon­
tesinos de J\zcárraga.
Secretaría: Srta. D." Carmen No­
vella.
Los nombres arriba citados son
una sólida garantia del éxito que tal
suscripción ha de obtener y de que
á
los que por la patria derramaro�l su
sangre ó perdieron á seres queridos­
llegará íntegro el óbolo que como
ofrenda de los que aquí quedan, se
deposite en las manns de tan altruIsta
Asociación.
Sólo corno nota que demuestra. lo
beneficioso de la obra emprcn(.h�3
por las dumas españolas, haremos pu­
blicas los siguientes datos:
En la pasada campaña de Melilla
Presiden ta: Sra. Condesa de Ber­
bedel.
Vicepresidenta: Sra. Marquesa ele
Serdañola.
Vocales: Sra. Marquesa de Malfe­
rit; Sra. 1).11 Desamparados Tirulhnso
de X. de Sandoval; Sra. Marquesa de
Vellisca; Sra. D." Emma Carnnña de
Losas; Sra. Marquesa de Montortal;
Sra. D." Encarnación Núñez-Robres,
Vda. de León.Sra. D." Marta Ferrer
de Chacón; Sra. Marquesa de San
Joaquín; Sra. Condesa de Trigona;
Sra. D." Matilde Belda de Jorré; se­
ñoraMarquesa de Benicarló; Sra. Con­
desa Vda. de Torrefiel; Sra. U.' Tsa­
bel Prat, Vda. de Pérez-J'astor; seño­
ra o.a Pilar R. de Valcárcel de Nú­
ñez-Robres; Sra. D." Marla Dasi, viu­
da de San Gil; Sra. Marquesa de Al­
munia; Sra. D." CarmenVillalonga de
[áudenes; Sra. Condesa de Caspe; se­
ñora D. a Emilia Núñez de Haro de
Pereira; Sra. D." Marfa Salvador, viu­
da de Gómez de Barreda; Sra. D:1l\Ia­
ría Semrncnat de Trenor; Sra. D." Ana
Laborde-noix, Vda. de Maestre; se­
ñora Condesa de Buñol, Marquesa
Vda. de Villagracia; Sra. 1):1 Balbina
Saavedra; Sra. Marquesa \rda. de
Cruillcs: Sra. D." Concepción Escobe­
do, Vda. de Mayens; Sra. I):' Lncar­
nación Llorens de Font de Mora; se­
Sra. Condesa de Sizzo-Narris; Señora
D." Adelina Orduña, Vda. de Ma-
Por los heridos
de Melilla
Al mismo tiempo que los demás
periódicos de Valencia, recibimos en
esta casa la atentísima curta de la
Excma. Sra. Condesa de Berbèdel,
I'residenta de la Junta de la 3.11 re­
gión de «Asociación de Señoras>, que
bajo la Pr-esidencia de S. 1\1. la Reina,
se constituyó para arbitrar recursos á
los heridos y familias de los muertos
en campaña.
LETRAS y F10URAS por multitud
de razones no cede en un ápice su
puesto de honor en todo aquello que
en beneficio y provecho del soldado
pueda redundar, y en la imposibili­
dad, dada la indole de esta Revista,
de publicar cuantos datos nos ha re­
mitido tan aristocrática y distinguida
dama, sólo hacemos presente á nues­
tros lectores que defiriendo á la peti­
ción que para tan caritativa y merito­
ria obra se nos haec, desde hoy queda
abierta en las oficinas de este perió­
dico la suscripción para aJlegar re­
cursos á los heridos y á las familias de
los muertos en Melilla, en la que se
admitirán cantidades desde 0'10 re­
setas en adelante.
La Junta de Señoras que á tan
caritativa y laudable tarea se dedica,




se recaudaron 2.-+03.435'88 pesetas;
los gastos ascendieron á 2.186.341'-+2
pesetas, quedando un sobrante q,ueexiste en la Tesorería de la Asocia­
ción de 217'°94146.
LETRAS y FIGURAS hace votos por
el éxito de la suscripción y espera
que sus lectores, no olvidando á los
que á un tiempo sufren la dicha y la
desgracia de sacrificar su vida en ho­
locausto de la Patria, darán patente
prueba de su españolismo y amor á
nuestro valiente Ejército, contribu­
yendo proporcionalmente con sus re­
Cursos á mejorar la situación ele los
sufridos y anónimos héroes que en
Melilla sean heridos ó sucumban.
A partir del estreno de La verbe­
na de la Paloma quedó proclamado
este axioma inapelable:
eHoy las ciencias adelantan
que es una barbaridad ...•
y consecuente con este principioel Dr. Delair, que es un doctor que
pone el mingo en el arte de revocar
la fachada del semoviente humano,
acaba de construir una nariz) un
maxilar, un trozo ele labio y no sé qué
otra pieza más con destino á un des­
graciado que perdió todas esas Ille­
?I/tdencias en un accidente - de. caza.
y parece ser que el aparato es de
goma y que el operado se lo quita yse lo pone Con la facilidad con que
cualquier sinvergüenzona se encara
COn los morenos y escupe:
.. !i .
",Con el garrotín
con el garrotán .•
-Eccantados. Encantados ante la
monda practicada en la faz de un se­
mejante nuestro por el maravillosoDr. Delair.
¡Qué satisfecho estará cl operado!Pero, (lo estará asimismo su bol­
chaca? Tal vez sí; quizás no. Si no lo
está, ese hombre es un ingrato. Noasí COmo así se construye una nariz,Una mandíbula y lin cacho de labio ysele dice al destinatario: ..Merced á
rní, todavía puede usted decorosa­
rnente seguir mondando la manzanadel amOL .. Que aproveche, amigo-.y aunque al amigo le sepa laCUenta á rejalgar) la manzana le sabeágloria. En cuanto al doctor, ¡ah! eldoctor se queda con la satisfacción deldeber curnplíd« ... y con la satisfacción�le haber cobrado su cuenta, que eso que se trntaha de demostrar.
Eso está en Su punto; pero no está�n Su punto que otro doctor extran­Jero haya dicho á los deudos de unPaciente:
-'Oué espectáculo más admirable son estas ruinas!-Esto no es nada comparado con las ruinas que están construyendo en el pue-blo vecino.
-El enfermo está IllUy enfermo. Si
no se le opera, al hoyo. Si se le opera,
hay noventa y nueve se�uriclades de
que también vaya al hoyo; pero tenc­
nics Inedia probabilidad de que se
salve. Ustedes dirán, senores. Por 10
dellzás.la operación sólo vale cinco mil
francos.
y la palabra del doctor es palabra
de rey: 5.000 francos. Y, por fin} l�sdeudos se deciden á buscar la mecha Ev. P. de M. (Barcelonaj.c-A quien
h d COD10 usted tan sinceramente ofrece loprobabilidad. Y o�urre lo que a e
que pueda contribuir at mejoramientoocurrir: que el paciente estira la pata
de la Revista, no puede hacer otra cosay que el doctor se queda tan fresco. LEtR,\S y FIGURAS, que aceptar su pro­Porque eso sí: el doctor. cobra, vaya posición y agradecerla eternamente tansi cobra; cobra por encima de todo desinteresado ofrecimiento. Aceptado;sus 5.000 francos ¡Pues no faltaba remita nombre y domicilio, con su artl­más ... ! culo y recibirá el periódico en la forma
[Pues sí falta�a más! . Faltaba que que indica.
la familia del paciente dejara de pagar P. D. (Alicante).-Tenemos en esaal doctor. Los contratos se invalidan corresponsal fotógrafo. Para planes¿ ar­
par el error, por la coacción, por el tísticas, mande lo que guste.
amaño; y yo no digo que en el. caso Oris. (Lugo) fEI Ciego •.-ldem sede las noventa y nueve y Inedia se- necesita estar para no ver que los versosguridades de que el. enfenl1.o se 1a� que usted envía, no son tales versos,
S pues carecen de toda medida y de cuan­líe haya errores, ru coaccione, �I to hace falta para que sean publicables;amaños; pero suprima usted la nle�la no obstante, ánimo y á la falestra otraprobabilidad de éxito, y á ver quién
vez con el plectro y mejor templada laes el guapo que se aviene á inillola,:".á lira.
una madre, á una esposa 6 á un hijo
Picio.-LaplaJll:lla, amigo Picio, csdey, encima, á escutir S·�oo francos. las de arrobas. El célebre poeta D. Ma-No 5.000 francos, smo 5.000 esta- nuel José Quintana, ni fué médic.o nicazos se merece cl matarife que abra nació en Sevilla; fué abogado y nació enen canal á un semejante nuestro so Madrid, sobresalió cultivando el géneropretexto de media probabilidad de' poesía lírica y no el keroîro; de modo, se­salvación, y, después de darl� la pun- ñor IJÎ,io, que si en todo lo demás quetilla, deje ci los deudos cl camino c�- acrcdita é unapersona de culta éinstrulda,
I dit está usted tan fuerte, mejor aprovecharlapedito para recurnr en a za a a n-
sus ratos de ocio dedicándolos á colec-bunal de Poncio Pilatos.
clonar sellos 6 fototipias, pues 1.11 de
«Datos biográficos, de celebridades an-
PASTIRI
dalueas> , si son C0010 la muestra, no le
darán juego.
Enlri.-cNarda. molesta, por desear
usted sea menos su hermosura, y ante la




de publicar de Eturi
la Salmodia.
Pues si eres sensato
arréjala presto;
que tal desacato
bien merece el cesto.
y Pastiri obediente
cumplida deja
de la dama impaciente
la justa queja.
Combes.-Sírvase pasar su vista por
la sección «Cuentos ilustrados. (con­
curso) y podrá enterarse de lo que res­
pecto á. su cuento me pregunta, debien­
do significarle que es la única forma
empleada para esta clase de preguntas:
si con la contestación no queda satis­
fecho, muy de verás 10 siento, pero otra
forma sería adelantar juicios, que siem­
pre resultan perniciosos.
Samldeano.-Reconocido á su inte­
rés por el buen nombre de la revista,
debo significarle que entre las reformas
ya acordadas, hay mucho de lo que us­
ted indica; vamos poco á poco, pero
"La estonteco estos nia»,
•
Cascarilla. (Getafe). _¿Redondillas
llama usted á una cosa que quiere ser
composici6n poética? ¡Cáscara! sí que es
usted desahogado; 10 mismo podría, si
se le antoja, intitularla, soneto, octava
real, etc. Pero hombre de Dios y de mis
pecados, ¿sabe usted por ventura 10 que
es redondilla en su acepción poética? In­
dudablemente que no; pues bien, ense­
ñar al que tJO sabe, es ganar un cachito
del cielo. "Redondillas son cuatro versos
octosílabos (jue riman 1.° y 4.°, 2.° y3.0;, y
10 que usted envia contienen: una, siete
versos; otra, seis, dos, cuatro, y el final
(despampanante) nueve versos ó que
quieren serlo endecasílabos precisa­
mente. Gracias, amigo, por su colabora­
ción, y por las quiee pesete.fas que nos
ofrece por la publicación; estamos afor­
tunadamente muy sanos de juicio aún y
LETRAS V FIGURAS muy acreditado, para
que en él insertemos desatinos.
NOTA.-Otras contestaciones para el
pr6ximo número.
ECOS DE ECOS
Allá, muy alto, por las regiones
do el aire casi no existe ya,
varios rumores se disputaban
la preferencia para vibrar.
- Yo (dijo uno),fuí rudo grito
dt un valeroso conquistador;
¡grito de triunfo, por la victoria
que tras re,UJo lid alcanzó!...
- Yo (dijo otro), de la tormenta
s"y et rugido (jue hace temer;
¡nací en las nubes, _'\I con mi estrépito
entre tos IJoJllbrts terror sembré!...
LETRAS Y FIGURAS================�====
GABRIEL D' ANUNZIO
notable noveuera italiano, cuyas obras SOil traducidas á todos los idioma'!
-¡ Yo de las olas emóraseckias
soy el eterno ronco mugir/...
_¡ JTyo et estruendo de los volcanes!...
-¡De los ciclones la voz yo juí/...
_ -I A1lo es el triunfal...
-¡ll/ás que ùi -oalgol...
-¡GuaI yo 110 l/ay nadiel...
-rt )'''0 raigo Ntrul...
-i Tengo mds méritosl...
-¡Soy el nuis fuertel .
r-t Yo antes que todos dcbo oiùrart
.
un eco tenue vieron subir
y, de él mofándose, le preguntaron;
-¿De dónde vielles? .. ¿Qllévatcs? Dt.
_ Yo nada va�¡;0-susurr6 el ecO-
soy el JllIlrmllt/o de /a oración .
que e.r:ha!ó tnz triste pee/la angus/iado
y entre sollozos casi expiró...
En ese punto de la porfia.
Callaron todos: y al pobre eCO
que, vergonzoso, temblaba aún, .
le abrieron paso diciendo humildes. 'I
_ Tienes mds meritas ... i Vibra antes
fu.
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Carnaval. Es decir, vocerío ronco,
ensordecedor; colorines, papelujos,
ruidos, algazara) bailes, bacanales,
carne desnuda, sensualidad, vino ...
embriaguez y embotamiento de los
sentidos, rojez en las mejillas, cansan­
cio en los nervios, afonía en las gar­
gantas, desgarramiento de vestiduras
endebles ...
Baile en un teatro. La orquesta,
oculta entre un artificioso follaje,
ataca un vals. La concurrencia, pin­
toresca, confusa y variada hasta el
cosmopolitisrno: aquí una aldeana ho­
landesa, con su cofia blanca y rizada
y su aire monjil, colgándose del brazo
de un polaco; allá un aragonés sus­
pendiendo en el aire á una chinita;
amorosamente enlazados un alemán y
una francesita de la época deLuís XV,
Con su cabellera empolvada y su za­
patito blanco de grandísimo tacón;
algo más lejos un arrogante mosque­
tero y una alocada pierrets, infinidad
de dominós y mascarones que se en­
lazan y chocan y chi Ian y bailan ...
Semi-oculto por la penumbra de
unos cortinones, en un palco, sienta
Su aburrimiento un blanquísimo pie­
rrot. No lleva antifaz, ni usa bigote.Lleva la cara tiznada de albayalde, ylos ojos ensombrecidos y agrandados
por el lápiz y los labios enrojecidos
por una pasta carmín. En mitad de la
frente y en ambas mejillas, una man­
cha circular, mitad negra y mitad
verde, como los grandes botones que
abrochan su chaquetón de tres picos
y adornan sus anchas calzas. Ante sí
hay un velador y sobre él dos bote­
llas can champañ y dos grandes co­
Pas. Espera, según se infiere de su
fr�cuente mirar al reloj, aunque sin
Prisa ni exaltación. Dos golpecitos enla puerta que le llenan de asombro.
-Ella-piensa-no hubiera llama­
do, y á nadie notifiqué mi presencia ...
/quién será? .. ¡Adelantel-dijo alzan­do la voz y sin volver la cabeza haciala puerta.
Entra una máscara. Lleva el vis­
toso traje de los trovadores del si­
glo XIII. Las calzas ajustadas y cor­
tas, hasta medio muslo, terminando
'?n un motivo de piel de topo. La
� Pierna desnuda hasta poco más arriba
�e la canilla, donde comienzan unasebuchas de finísimo sagrén termina-
1as en larga punta. La chaquetilla de'uncidas magas está también orna­
�a COn la misma piel de topo en lasOCamangas. En la cabeza un cas­
qU�te de terciopelo verde, corno el
�rale, COn esbelta pluma, y una me-
b'na COrtada á la altura de los hom­ros.
"
-¿Quién eres? ... Espero á una. pero
no sé si eres ...
-¿Seré yo? .. ¿Me esperabas? .. [Soy
la Anita!. .. ¿A mí, á mí?... Di111e, Ro­
berto ¿á mí me esperabas?
-[rú aquí?-exclamó el pierrot,
no pudiendo contener un movimiento
de sorpresa á pesar de su cachaza y
tranquilidad habituales.
-Yo, en persona. Alma y cuerpo ...
[quizás alma solol, .. (Se quita el anti­
faz) ¿,re ríes? ¿No crees? Mi cuerpo,
ya ves, va oculto en ropaje que no le
pertenece; ni siquiera parezco ruujer ...
jPor Dios, no seas cruell. .. ¿Por qué
esa obstinación en negarme la parte
espiritual que me corresponde? .. Tú
has encontrado en tu camino algún
amor exento por completo de espiri­
tualidad?
-El tuyo y el de otras ...
-¿El mío, el de otras como yo? ...
lAy!. .. INa sabéis como llega á nos­
otras el cansancio, el hastío, la repug­
nancia hacia lo que amamos tanto un
día ... Ó dos ... Ó más acaso, pero hacia
lo que fingimos amar eternamente,
hacia el placer!... Muy poquito á
poco; dándole á éste un trozo de nues­
tra alma, oí aquél otro pedazo; al de
más allá un girón ... [Ay, desgracia­
das!. .. Al cabo conocemos al verda­
dero amor, á quien daríamos nuestro
cuerpo y nuestra alma ... [nuestro alma
ya mermada de tal suerte que sólo es
ceniza, humo, sombra ...
-y al Amor entregáis el cuerpo
cuando no es ni aun humo, ni ceniza,
ni sombra ...
Ella sonríe dolorosamente. Hier­
gue su alocada cabeza, que las mele­
nas de trovador dánle un aire ro­
mántico y melancólico, y mírale un
momento con los párpados muy ba­
jos, y plegado el labio con una som­
bra de amoroso desdén.
-Escucha-le dice-¿Conoces la
leyenda del ave Fénix? ... Pues he
aquí el milagro ... Las almas de las
pecadoras como yo, resucitan, rena­
cen de sus propias cenizas, purifica­
das por el fuego, si blancas no, rojas,
sangrientas, plenas de abnegación ...
[Somos capaces de todo... hasta de
hurtar el cuerpo á quien es dueño de
nuestra alma, para darle prueba de
nuestra resurrección ...
-¡Bravo!. .. Hoy estás encantado­
ramente romántica... [Bebe, bebe!. ..
¡Mira, si quieres, cenaremos juntos!. ..
Voy á. llamar al botones para que nos
traiga de un restaurant próximo TRES
cubiertos.
En los hermosos ojos de Anita se
pintó una interrogación. Roberto la
comprendió, y sonriendo irónico, la
dijo:
-Es otra ... arrepentida. Verás: cú­
brete el rostro, siéntate en esotra
mesa, simula que esperas á otra y
escucha. Oirás como ella también
erce llegada la hora de su resurrec­
ción y como me torna á ml por el
Mesías ... [Consecuencia de mi espíritu
zumbón, que siempre escucha vues­
tros lloriqueos ... Pero descuida. Con
ella, menos que contigo, olvidaré el
triste fin del que se mete áRedentor ...
Enrojeció Anita; palpitábala el
pecho como un pequeño mar de rápi­
das mareas; jadeaba; tenía su voz un
desgarramiento trágico cuando le
dijo:
-¡No la esperes!. .. Vámonos ya ...
caídos los antifaces, metámonos en
esa baraúnda de los bailadores y sal­
gamos de aquí ... A donde quieras ... á
un restaurant, á casa ... á donde quie­
ras. Ella no vendrá: busqué la que­
rella, reñimos y prendí fuego á su
cabellera, tostándola el cráneo; [está
hecha una 010111iai (con trágica y
celosa alegría.) Varnes, vainas ya ...
-¿Y luego?-interrogó indiferen­
te él.
-c-Cenaremos juntos ¡con mucho
champañ! Hablaremos ¡lo que quie-
ras! ... Olvida mis frases románticas de
antes y vámonos, que terno me persi­
ga la policía... vámonos ... [volveré á
ser la de siempre, loca, despreocu­
pada, irreflexiva ...
Levantáronse: él lentamente, ella
febril. Cogidos del brazo internáronse
en el tumulto de bailadores; de vez
en vez, tenían que hacer alto para
que Ana suspirase, pues parecía que
el dolor iba á ahogarla ... .1\\ cabo sa­
lieron del salón. A La luz de una fa­
rola, Roberto vi6 en los ojos de Ia
meretriz gruesas lágrimas.
-¿Lloras?-la dijo zumbón.
-No, no lloro-yen voz muy
baja:-Se ríe de mis lágrimas) es como
todos ... [quizás es la rués perfecta
imagen de la sociedad!. .. Se burla, me
repudia y se viene conmigo ... ¡quizás
es más necesitado. de redención que
yo ... ¡Ay!. .. ¡Irred&ntas, irredentasl. ..






Mareado por la calurosa atmós­
fera del salón y hastiado de ver las
mismas personas y las mismas cosas,
sentóse Arturo en una de las mulli­
das butacas del.fo.yer, dispuesto á na
levantarse de allí duran te un buen
rato. Por una de las puertas crista­
leras que daban paso al salón, veía
desfilar ante él las parejas de bailari­
nes, que en dnnza vertigi nasa, cruza-
LETRAS y FIGURAS
han la estancia en tudas direcciones y
á sus oídos llegaban apagados por la
distancia, los sordos murmullos de la
multitud que frenética gozaba del úl­
timo baile camnvalesco.
Una dulce somnolencia se iba
apoderando de su ser; y cuando ya
sus ojos se cerraban lentamente, su
medio velada mirada descubrió tras
los cristales de la puerta una 111ás­
cara, una �Et'¡I,lJlc1, que sonriéndose le
miraba desde el salón.
Arturo al veria, hizo un gran es­
fuerzo para sacudir su letargo, y se
levantó de la butaca. La había reco­
nocido. Era dia, sí, ella. La que viera
por todos los bailes, creyendo reco­
nocerla bajo su disfraz, sin saber
nunca quién era; la que. huía de él,
después de invitarle á seguirla... la
que persiguiera por todas partes, sin
darla jamás alcance.
¿Quién sería aquella mujer! Varias
veces procuró averiguarlo y nunca
pudo saberlo.
y decidido á aprovechar la oca­
sión que se le presentaba, dirigióse
hacia la puerta y quiso acercarse á
ella: Illas ésta, cama siempre, huyó al
notar estc movimiento y perdióse
entre los grupos de máscaras. Arturo
fué de una parte á otra, recorrió to­
dos los departamcntos del Círculo ...
¡nadal Vió mucha gente, muchas más­
caras ... pero ninguna era l'fla.
Desistió de encontrarle, y al atra­
vesar cabizbajo el bufJet para volver
alfoJ'l'r, una leve carcajada irónica le
hizo levantar la cabeza, y separado
solamente por una mesa, encontróse
frente á ti/a.
-iAh!-gritó Artuf\J-¿i\Ie dirás
ahora de una VCl quién eres?
Pero ella sin contestar, riéndose
de nuevo, le presentó una copa llena
de champañ.
-ITorna, bebel-le dijo.
Arturo bebió. Creyendo que ya
saldría de dudas volvió á pregun-
tarla: (J
-Pero ¿tú qué quicresê ¿Quédeseas?
Yo á ti te conozco y no mc acuerdo
de tu nombre, no sé donde te he
visto ...
-Sí-contestó la máscara.e=todos
me conocen, todos me recuerdan ...
pero ninguno evoca mi nombre, lo
han olvidado ya, [tan hermoso que
es!. .. ¡Anda, bebe rnásl
y maquinalmente, sin darse cuen­
ta, Arturo siguió bebiendo .. , hasta
que los vapores del vino nublaron su
cerebro, y aniquilado y fatigado de­
jóse caer en una chaise-tongue.
No perdió, á pesar de ello, com­
pletamente sus lacultadcs: y seguía
viendo, aunque á través de un tupido
velo, cuanto á su alrededor pasaba.
Sintió que SIlS torneados brazos
rudeaban su cuello; que su aliento
perfumado cosquilleaba su rostro; que
SI( cabeza descans aba lánguida en Su
hombro ...
Bajo el antifaz de seda negra, sus
ojos brillaban intensamente, y por Sil
fresca boca entreabierta á impulsos
de una sonrisa, salía incitante y su­
gestiva su dulcísima voz.
-¿Me oyes, poeta? ¿Escuchas mis
palabras?
-Sí-contestó débilmente Arturo.
-Pues bien, atiéndeme. Tienes
mucha razón al decir que me conoces,
que Ille has visto antes de ahora ...
¡Ya lo creot Corno que he sido tu
compañera inseparable, tu mejor ami­
ga en los años de tu niñez ... ¡�O me
has de conocer, si siem pre he estado
á tu lado haciendo desaparecer todo
cuanto de áspero tiene la vida, para
que sólo vieras en ella lo bueno, lo
bello, lo sencillo, bajo la faceta SOnro­
sada de un cristalino rubll. .. ¡Si, poetal
De niños Inc lleváis todos en vuestros
labios, en vuestros coraxones.. En
los labios, porque no hay palabra que
de ellos salga que no sea ucrdad: y
los corazones, porque en ellos anida
la inquieta mariposa de la inocencia,
que con sus caprichosos aleteos los
espolvorea de oro... ¡Esa soy yo! La
inocencia y la Verdad: la única be­
lleza de la vida humana ... Y vosotros
¡ingratos! me abandonáis cruelmente,
apenas el mundo traidor os abre sus
brazos tentadores; ese mundo que
con su ansia implacable y su poder
maldito, destroza sin piedad el pala­
cio levantado por mí en vuestras
almas.. Por eso no me extraña que
no te acuerdes de mi... no tienes tú
la culpa ... ¡son tan pocos los que al
dejar de ser niños me llevan aún
en sí!. ..
[Adiós, pues, poetal Ya la socie­
dad te reclama, ya perteneces á ella ...
y tú cegado como todos con el falso
brillo de las alegrías y placeres hu­
manos, destruyes ¡también como to­
dosl el nido que en tu corazón formé
y dejas que la tierna mariposilla llore
la pérdida de la felicidad de un alma ...
Su voz habíase tornado grave á
medida que hablaba, y terminó con
matices de amargura y tristeza... algo
ardiente quemó las manos de Artu­
ro ... Miró, y sobre ella vió brillar dos
gotas de rocío.
-¿Lloras?-la preguntó con inte­
rés.
-c-Sí, lloro-contestó e/ta.-Debía
estar acostumbrada ya á esto ... pero
no puedo... no puedo habituarme á
asistir impasible á la formación de un
alma con el sacrificio de otra mejor. ..
Me es imposible presenciar tranquila
la sustitución de un candoroso niño
por un hombre experirnentado, .. Mas
¿por qué llorar? ¿NÛ' OCurre todos los
dias lo mismo! ¿No es esta la ley na­
tural? .. Pues [fuera lágrimasl Si, ya
eres un hombre; ahora brillarás como
un astro en el cielo del mundo artís­
tico y literario, y tu nombre correrá
de boca en boca y será lanzado á los
cuatro vientos por las trompetas de la
fama ... [Loor á tí, novel poeta! Y
mientras tu nueva existencia te lleve
en marcha triunfal, tu pasado, la his­
toria de tu infancia encarnada en ml,
llorará eternamen te el abandono en
que la dejas ... [Adiós, repito! aunque
me queda la esperanza de que si al
atravesar el umbral de la sociedad has
perdido la inocencia de tu alma, aún
en tus palabras brillará la rcrdad y
sabrás defenderla para que triunfe
siempre ... siempre...
y depositando un veso en la frente
de Arturo, escapó presurosa confun­
diéndose entre la concurrencia. Arturo
quiso seguirla, hablarla otra vel...
Pero los vapores del espUIUOSO cham­
pañ turbaban sus sentidos y le quita­
ban las fuerzas, haciéndole permane­
cer sentado) obligando á sus párpados
á cerrarse, cortando á su espíritu su
libertad de acción. . . . .
Cuando despertó, las últimas pa­
rejas abandonaban el salón, las luces
se iban apagando sembrando iaobscu­
ridad en torno suyo ... Maquinalmente
se levantó, cogió del guardarropa su
sombrero y su abrigo y marchó tras
los que salían. Ya en la calle miró
la
hora: las tres de Ia madrugada. t:
pesar de ser tan intempestiva, transi­
taba mucha gente, El ligero viento
fresco que corría, serenó su ánimo Y
despejó los vapores de su cabeza
...
Oíanse carcajadas, gritos ... Unos estu:
diautes pasaban con los instrumentoS
bajo el brazo, de vuelta de alguna
serenata ... Un grupo heterogéneo .de
mosqueteros, pierrots y clo'i(IJlS. JU­
gaban al corro, teniendo en. medio
á
una manola y á una dama de La .corte
de Luis ¿,YV, en cuyos vestidos ajados
y destrozados, campeaban innables�as
negruzcas manchas de un vino
de 111-
munda taberna ... En todos los rostrOS,
en fin, se reflejaban las huellas de un�
noche de orgía; en todos se notaba
e
cansancio producido por los goces y
placeres mundanales...
y al verlos desfilar, éste beodo,
aquél contente, mustio el de más
allá,
á la mente de Arturo acudieron
las
frases que la Diosa de los niños pro­
nunciara á su oído, y pensó: 1
-Es indudable, sl, es cierto, .que
a
vida no es sino un continuo baile,
en
el que danzan juntas las más bajas
pa­
siones con los sentimientos más el�
vados; que la humanidad no es. rotO
que un eterno Carnaval, un conjun. uyosde comparsas y máscaras, bajo
e
disfraces de ieattaa, amistad é £JlOCCIl­
cia, no pueden COnocerse !a traiciân,
la oro/dia y las malas ideas; que el
mundo este ne es otra cosa que un
intrincado laberinto en el que la ver­
dad se ha perdido, resultando inúti­
les cuantas pesquisas se hagan para
buscarla•.•
¿Dónde se encontrará esta uerdad?
.Bejo el manto de púrpura y armiño
de un rey Ó bajo el vasto y pobre
sayo de un pescador? ¿i\forará acaso
en los salones y antesalas de tin pa­
lacio 6 quizá en el humilde recinto de
una cabaña?
y la sola contestación que en su
imaginación encontró, fueron las pri­
meras palabras que escuchara en el
sal6n de bailc del Circuto:
-El único paraje en que la efímera
mariposa de la Inocencia construye
en nido, cs en el tiernc corazón de
los niños; ahí es también donde úni­
camcnte la sublime y noble Verdad
levanta su portentoso y áureo pala­
CIO ••• Por eso, en el largo y espinoso
camino de la vida, sólo en este trozo
sembrado de flores y felicidades es
donde se las puede encontrar; en este
pedazo en que todo es bello y perfu­
mado; en esta parte más alegre de la
Vida y que por desgracia es la que
pasa ruñs pronto: en la infancia».
RICARDO Pl�REZ FERNÁNDEZ
.. -
(TRADUCCI6N DE VICTOR llUGO)
No insultéis nunca á una mujer caída.¿Quién sabe bajo qué peso cayó?
�q�elJa pobre alma combatida,
(quién sabe cuántos días resistió?
Cuando de la desdicha el huracán
sacudió su virtud ¿quién no ha advertido
que de sus flacas manos ha pendido,
Tlentras pudo, un amargo y triste pan?
d
alla gota de lluvia que, pendiente
re rama seca que ilumina el cielo,lembla y combate, débil é impotente,Perla antes de caer, fango en el suelo .
P
Nuestra es la culpa, sf; del oro artero .
ero ese fango encierra todavía
�gua tan pura, que de allí saldríaal Vez la perta en su esplendor primero





�n premios en metálico cada cuatro.ruanas á las tres preguntas más ori­
�pnales y cuya contestación me hayarOd idUCI omás quebraderos de cabeza.




Preguntas recibidas y su CQnte50-
tación,
años ... , los mismos que yo impondrla de
cuadra correccional al cursilón autor de
esta pregunta.
Si los preguntones no
afinan la puntería,
creo yo
que esto acaba el mejor día.
Es preciso, pues, hacer
de mayor ingenio gala,
por ccger
las oeiruicinco del ala
93
Si me muero y no despierto
{cómo sabré que estoy muerto?
Broéen-ùearted.
Colocando junto al féretro un reloj­
despertador de León Salvador. V COnste
que esta vez el reclamo es gratis.
94
¿Cuál es el nombre de mujer que




¿Podrá usted decirme cuál fué el
nombre del escultor español Lobato que
trabajaba en Zaragoza en el ajîo 15-12?­
Histórico.
Sí, señor. No tengo más (lue abrir el
Diccionario de Gaspar y Roig por la
página 384 del tomo 2.°, para saber que
Lobato, como elnifio cldqltiltíl, sc llama­
ba Nicolás y que, en el año que usted
indica, trabajó en tallar Ia sillería del
coro de la Iglesia del Pilar. [Vaya con la
erudición histórica de esle Ilol
96
¿En qué número de la Gacela se pu­
blicô Ja tan conocida y practicada Ley
del enlblldo?-U". susoriptor,
Como publicarse, se publicó en JI
de Noviembre de no recuerdo qué año;
pero se renueva y pone en vigor todos
los días.
97
¿Qué cantidad ha consignado en los
nuevos presupuestos el Ministro del
ramo para la conservación del Camino
dt Santiago? -ElproPia suscriptor.
Pues mire usted; Ia misma que para
Ia Vïa-tdtea.
98
¿Qué graduación alcohólica alcanza­
ron los vinos cosechados y bebidos por
el Patriaren Noé?-El mismo suscriptor.
Pues alcanzaron idéntica grnduacién
que los de Campo Raillera ó sean los
vinos más exquisitos que ha bebido la
Humanidad desde Noé hasta nuestros
días. Y conste que los compro y pago al
contado.
99
¿Qué dimensiones tenía el Arca de
Noé?-Pallollo.
¡Y dale con Noé! Te lo diré en latín,
para mayor claridad: Trecentoru)x cuói­
tor/till erit tongùudo arcœ, qut!ztjuagùzfa
tatitudo et trigínta aitimdo ¡/tiltS.... sin
contar los amplios establos destinados á.
los Panottos.
lOI
¿Cuántos años vivió Dante?-/i'ávclla.
Es fácil sacar la cuenta. Nació en
1265 y murió en IJ21; luego vivió 56
FRAY CARALAMPIO
El cupón para I" rerniaiéu de cada pregun(;¡, soinserta cotre los auuncros.
-¿Cuándo me amarás, Clemencia
dejando ele ser coqueta?
-c-Para que dispuesta me halles
compra un bolso de Miralles,
calle de la Paz (caseta)
acreditada en Valencia.
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LETRAS Y FIGURAS
LINGVO ESPERANTO
El comité organizador del VID Congreso de Espe­
ranto que ha de celebrarse en Cracovia (Austria) el
próximo Oles de Agosto, según anunciamos en el número
anterior, continúa con gran actividad los trabajos preli­
minares á fin de que supere en brillantez á los celebrados
anteriormente.
Lo que promete ser uno de los mayores aconteci­
mientos, es la exposición de las obras editadas en Espe­
peranto, para demostrar con ello el inmenso desarrollo
que éste ha alcanzado en los veinticinco años transcurri­
dos desde que se cli6 á la publicidad el primer libro re­
dactado en el idioma internacional.
El comité cuenta con un valioso elemento, el P. Ban­
du:ski, Obispo de Cracovia, entusiasta esperantista,
quien es considerado como una de las lumbreras más
notab�es por su erudición y elocuencia, que existen en
Polonia y el cual se ha encargado de pronunciar los ser­
mones en Esperanto.
La fotografip. que se intercala, es el retrato del
P. Schmitz, iniciador del movimiento esperantista en Je­
rusalén, de quien n1C ocupé en el número extraordinario
y que por exceso de original no pudo publicarse.
ESPERANTANO
, , " ,.." ..,", .
: -: Comprimidos Laxantes :- :
· -
5 G.A.1VI I:J:'C, :
· -
• D.e composici6n y efectos idénticos al Purgen- •
• Purgil, Laxin-Laxen, etc., etc. •
· -
• Tubo de 20 comprimidos, 1 peseta -
· -
: Calle de San Fernando, n." 34.-Valencia :
: :
BULBILiFERO -- Perluma el caballo
,
CO,CURSO DE CUElTOS IlUSTRHDOS
DE "LETRAS Y FIGURAS"
Como esperábamos y vaticinamos en el núm. 46 de
esta Revista al abrir el presente concurso, el éxito ha
demostrado de una manera evidentísima el beneplácito
con que nuestro público acogió tal idea y el apoyo indis­
cutible que los cultivadores de la literatura han prestado
á LETRAS y FIGURAS remitiendo trabajos que bajo el
misterio del pseudónimo dejan adivinar los méritos in­
discutibles de sus autores y que proporciona segura­
merite una agradable sorpresa cuando al publicarse los
nombres tanto de los premiados como de aquellos
que han merecido ver sus trabajos publicados en
la
Revista, aparezcan, como ne puede menos de suceder,
nombres prestigiosísimos en el campo de las artes bellas.
El número verdaderamente asombroso de cuentos
remitidos, á pesar del plazo relativamente corto que
para su admisión se fijó, da una idea del entusiasmo con
que el concurso ha sido acogido y de la adhesión que la
intelectualidad presta á LETRAS y FIGURAS.
Ello nos anima una vez más á proseguir en el camino
de procurar por cuantos medios estén á nuestro
alcance
al mejoramiento de nuestra Revista.
LETRAS y FIGURAS se felicita al poder añadir un éxi­
to más A los ya conseguidos en anteriores concursos Y
hace extensiva la felicitación á sus lectores que así po­
drán saborear las exquisiteces de los que con "U colabo­
ración nos ayudan y alientan.
Terminado el plazo de admisión y publicada la lista
de los cuentos recibidos hasta el 3 I de Enero, s610 nOS
resta hacer presente nuestro agradecimiento á todos
cuantos á él han concurrido prestándonos su apoyo Y
hacer una pequeña aclaración á la 10.a base del concur­
so: Aun cuando en ella se expuso que mientras durase
el plazo de admisión se insertarían en los números
de
LETRAS y FIGURAS las relaciones de los cuentos recibi­
dos con la calificación de Aceptado 6 1\'0 aceptado, esto
no ha sido posible, dado el exorbitante número de los
concursantes y en su vista se irán publicando los admI­
tides sin hacer pública dicha calificación hasta terminar
la inserción de éstos.
Valencia y Febrero de '9'2.
);a, Sliuc.ciÓ».
•••...............................................•.•,
; CONCURSO DE CUENTOS ,
� DE uLET:El.A..S y
:5"XC3rV�S·· o.
� �
:: BOLETíN DE VOTACIÓN::
•
VOTO por ti cuento titulado
y suscripto CO" el
pseudIJll£l1tO
Domiciùo




Se ...enden ol1ohél publ1oadol
en elta aevlllO
al precio de 4 céntl. oentimetro ouadradO•
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Combínense estas letras, de modo





Combinar las letras de esta tarjeta,




Prima. nota musical; segunda, Idem;
tercia, negación; TOI)(), pájaro.
Prima. nota musical: segunda, inmen­
sidad de agua; TODO, sport y oficio.
Prima segunda, en la vejez; tercia,
caudal ele agua; TODO, pájaro.
P,.iUIQ segunda, nombre de mujer;
tercia, preposición; TODO, género de aves.
Prima, consonaute; segunda lel'cia'; letras, de ruedo que se lea horizontal-las locomotoras; TODO, grado militar. mente lo que á Ia derecha se indica, yPrima, nota musical: segunda, ídem; pueda leerse también en los ceros sola­tercia, negación; TODO, traje de carnaval. mente una Frase de patriotismo.
Jeroglifico Acróstloo
LETRAS y FIGURAS
por J. B. L.
,., T
Rombo










Sustituir los puntos y asteriscos de
esta figura por letras, á fin de que se lea
horizontalrnente:
r." Ccnsonante.
a." Una parte de la esfera terrestre.
3.a Aparato de transportes.
4.a Nombre personal.





Hallar el nombre de una capital espa­
ñola, leída vertical y horizontalmente,
según indican los asteriscos.
Logogrifo







o o o o Interjección.
Sustitúyanse los puntos y ceros por
por LUIS PUIG �lUÑOZ
Sustituir los puntos por letras, de
modo que leído vertical y horizontal­
merite resulte:
1:'1. Conscnante.
2.... En el ganado.
3·a Esparcer el agua.
4·a Provincia de España.
S·a Alimento para las plantas.
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Sustituir los ceros por letras, tales,











SOLUCIONES ,( LOS PASATIEMPOS PUBLICADOS
















BULBlLiFERO-LO mejor para el pelo
Catarros pulmonares y bron­
quiales, Resfriados, Bronquitis
- - - crónicas y agudas - - -
.... liUIS liH.YH.f{H ..
PAPEL PARA FUMAR
HISP ANlASE COMBATEN RADICALMENTE USANDO EL
Elixir Gomenol Climent
l:ü rne¡ot'l &.ntiséptiao de l!lS ví&l.S :lfespw&l.tot'li&l.s
Sancionado por la clase médica española y americana
Se vende en las principales farmacias yen la del autor
Peris y Valero, 19, y Comedias, 10.-YjLENCIH
18
PRIMERA SERIE
18 vistas de Episodioa de ¡.actual guerra de Melilla.
vistas de la EIposici6n
Re,ional Valenciana.
SEGUNDA SERIE
- Venta en toda España -
POSTALESTanas para LETRAS y FIGURAS
llabiendo terminado el tomo de
esta Revista, se han editado preciosas
tapas, muy artísticas,
en tela, con plancha estampada en aluminio y lomo de piel
!agrenada.
Preoio de las tapas, 2'50 pts.�Tapa.1 Y
enoua.derna.oión, 4 pt•.
EN VENTA: EN T4A ADMl:oiISTRACIÓN DB ESTA
REVISTA
POR MAYOR y DETALL
Juguetes de todas clases,
aplicaciones de metal,
figuras en mármol, bronce,
porcelana y terracota.
PERFUMERíA





Paseaal y Genis, 30,




I PRESTAMO HIPOTECARIO es la
¡ suscripción de valores de la Compa-
! ñía Madrilefia de Urbanización
I reparLido entre los centenares de
¡ fincas rústicas y urbanas y demás pra­
l piedades que constituyen los 19 millo- ¡
! nes del activo
social. !
¡ Ninguna trabacuenta ni demora en
II 18 años con ninguno de los 60.000! clientes.¡ Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA, 6,
! bajo, de nueve á doce, y CIUDAD
LI·
t
NEAL, de dos á siete.
JApartado�=' núm. 411L..._...._.�._II_I-.-..-._..-.. .........-. -
Máquinas GRITZNER para coser
Nuestra BOBINA CENTRAL
es la única que borda SiD cambiar piezas
5610 COD tocar UD resorte queda CD
disposici6n de bordar.
Esta novedad é inmensa ventaja, que
DO llevan los demás S¡sU�lllaB, hace que
cada dia seau nl:\s solicitadas por el
público.
Máqllinasrectiliucas 'Valter Gran­
diosa para toda clase de géDcros de
punto desde :150 pesetas.
Pl Y margall, 12 y 14
\p BICICLBTAS
¡ Grltzoer cEspeclal� 220 ptas.








: Objetos de Escritorio :
- J. Fernández Almela-
San Vicente, 87-VALENCIA
Talonarios de recibos de alquileres, de 0'5°,0'75 Y I peseta.
Libros rayados, libretas y cuadernos de todas
dirnenaiones.





pomada Sabinol. Basta un
frasco part




DE VENTA: Droguería del Aguila
Bajada de San franclsco.-YHLEMGIH
Oficina electrotécnica y taller de reparaciones de máquinas
_ y aparatos eléctri cos
ELECTRQ;,IOTORES y MATERIAL ELÉCTRICO.-BOMBAS
WORTHI:\(;TO:<. -ESTUDIOS, PRESUPUESTOS. INSTALACIO:-lES
El VOLTA Guillén de Castro,
48.-VALENCIA
=-== TELÉFONO 524
centrales eléctricas y en la sucursal de la A. E. G. Lauria,
EL ARTE
CASA FUNDADA EN 1889
fábrica de sellos de cauchú
y metal
TALLER OK GRAI),\DOS OK TODAS
CLASES
rLACA� ESMALTADAS









m��ij:i��� Z U O K OOH prar
lienzos de
tiene un efecto antiséptico tan sorpren- costumbres VA.dente, que usándolo junto con la crema
d.el mismo nombre expulsa en nluy poco L ENe IANAS ytiempo todas las enfermedades de lnpiel. perfectamente can SU$ raíces, como
ANDALUZASson las IIERPES, léntigo, BARROS,picazón de ln piel, FURUNCULOS,
piel áspera, PECAS, exantemas, bulbos
������i�i�����I���·tN�t��ll�el��:lt��I.O siem- Gran Bazar Colo·nPídase en las farmacias siguientes:EN VALENCIA: A. Gamir, San Fer�
nando, 34.-L. lridaI, Pl y Mar-PIG - 30gall, 54 y Farmaola d. la 'drgen. ascua Y enlS,
-G. Contad, Meroado,70. y Al-
fredo Moroardó, Salvader, 13.
EN CASTELLÓN: Farmacias de Pa.s­
oual, Serrano y\:" ila.
Los Sres. Médicos que deseen pro­
barlo, se servirán pedir muestra al
AGENTE GENERAL:
Ylcenle Provinciale, Hijo. - CaSTElLÓN
)l:•• .:.:.:. •••••••••••• .:.:.:.•••••••••••• .:.:.::.••••••••••••c.:.:..•:«, �
• •




AGRADABLE y eficaz remedio COntra loscatarros recientes y cróni­
cos, tos, ronquera,jatiga y expectoraciân consiguientes, y auxi­liar insuperable de los diferentes tratamientos para curar la tu­
berculosis, según numerosos testimonies facultativcs. Frasco,3






El de un astrónomo.
Estudiar las fases de
miel.
su luna ... de
• * •
El de un casero.
Alquilar 105 cuartos ... de un reloj.
¡
E'O==:3 Debido á la mucha importancia y venta de esta casa,
algunas fábricas surzas de bordados, tiras y entredoses
nOS han concedido
el depósito cxclusioo para hacer ucnóas á preci(.)s de jdb,.¡ca.
Los mejores
algodones son los de Las Barracas. Colores sólidos) negros
indestruc­
tibles. Unicos que no tienen conipetencia posible por su calidad y precios
para el público y maquineras.
DESCALZO Y VILLENA.-lIop, 8, y lO.-VALENCIA
FÁBRICA DK SELLOS O
DE CAUCHÚ y METAL O




o 1'1>- P. IMPRENTILLAS
p.. CALAOOS V ETIQUETAS
Cerrajeros,31 ,I
.VALENCIA
Los niños se deleitan
Los papás tiemblan
peno sontrien y envidian é. sus
pequeñuelos eontemple.ndo el




el tabaco, destruye la nicotina y cura k s
males de la boca, garganta, pecho y es­
tómago. Precio: una peseta, Fr-asco.
Pídase en Ia Farmacia de A. Garnir,







que alivia y aURA todas las
enfermedades del
PECHO - ASMA - TOS
CATARROS - BRONQUITIS
Mllel de tllltimoniolio aeredltaD.-Miles de
earermee te dicen-Miles de Méd1c081o recetan
No.e eomprende que haya. un en(ermo det
PEOHO <fue 110 tOm! el tan conocidoJI acre'
dltado ELIXIR HEROINA GOIG·
a pta'. (raleo en toda" 1at" farmacia. 11 en
la del aator. Diputación, 336, Barcelona
-¿Qué, cómo van los negocios?
-cChico ... mal. .. hasta ru i padre que
era ciego ha tenido que abrir los ojos,
porque le daban muchas perms Falsas.
COLMO
El de un geómetra.
Trazar Ja cuerda ccrrespondiente al
Arco ... Iris,
Gran Bazar Colón
Colonia y Quina superior
de 2 á 6 pesetas el litro
Cran surtido en Perfumería
de las más acreditadas marcas
JUGUETES
Grandes novedades á precioS
muy eoonómioo.
PINTURAS _AL ÓLEO
E specialldad en marcos de todas
clases
ESPEJOS =
DE TODAS CLASES Y FORMAS







4-5 asientos- Pts. 6.200 DutomóviI de acelo-vanadio Landaulet-Torpedo
6-7 asientos-Pts. 7.800
UN ESTILO DE CARROCERÍA PARA








� Hay siempre FORDS disponi­
bles para dernostraciones prácticas
gratuitas donde se deseen.
Un automóvil que, por la granfacilidad Can que se vende, ofrece
el mayor interés para un sub-agen­te activo y enérgico.
Torpedo
2 asientos-Pts. 5.700
I Capota de doble extensión Con cortinillas







1 Bocina. - Cartera de herramientas y nece­
ser para reparaciones de neumáticos.
Roadster comercial
3 asientos-Pts. 5.850
Agencia Española de Automóviles FORO
Milagro, 15 - VALENCIA
Coche de Entrega





HIGIENICO, TONICO y DIGESTIVO
Este delicioso producto, elaborado con alcohole, de vmo finísi­
mos, azúcares superiores y con la adición de selectas plantas aromá­
ticas á las Nueces de Kola que le sirven de base, constituye el
LICOR PREDILECTO de todo buen paladar.
PIDASE EN I,TODOS LOS BUENOS CAFÉS y ULTRA­
MARINOS DE ESPAÑA EXIGIENDO SIEMPRE LA MARCA
KOLA OORTALS









� PLATA MENESES ¡
"
.
l' Primera casa en objetos para regalos - - � Arreglo plateado y dorado de objetos
de- �l
rl Variado surtido para Iglesias y Oratorios. �
- - - - - - - tertorados - - - - - - - (�
�
- Servicio para Cafés, fondas y Vapores - I JABÓN ELÉCTRICO PARA L IMPIAR �
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para <!
- - - OBJETOS PLATEADOS - - - :
: - - - - - - - - Colegiales - - - - - � Cubiertos PLATA MENESES garantizados :










Certifioado del La.boratorio Munioipal de Madrid:
..No contiene ninguna lubstanoia perjudioial ni tóxioa. En oonside­
raoión â. lo expuesto, e. de BUENA S CONDICIONES oomo lootón.�
EL VINCITOR es el restaurador por exceleucla del eabello¡ el el único y eerdadero prepArado on
el
ruu ndo contra la calvicie, canicie y peladas , ey;tando la ialida de nueva, cauaa.
EL VINCITOR el el rey de loa pi1í�euo', detiene la caída del cabeno, dÁodole rllena y vi�or
com'
ell la mayor juventud¡ limpia compleraee ente la c.b�a do cupa y peliculas.
BL VINCITOR, por lU. excelentes Cllalidadel de composición yaroma, el indrspeuaable eo el
tocatlor
luí.odolo la alta ariltocracill. y 1011 1lI:i.. célebres Artiltas del lU Iludo, con �orpreudeute y mara'l"\\GIIO
relillltado.
L. cerrespondeccia v pedldos a ..ombre de
I�, ueueeeecoe Sebaetr ën.
PRECIO DEL FRASCO lEEn E¡8pañtra.nj
..
) e ex ero.
DEPÓSITO GENERAL: Carretas, 27 y 29.-Aparlado de correos 544






Para evita¡' las enfermedades de la gargantil deben usarse siempre estas pastillas. que no
contienen opio ni sus compues­
tos; no ensucian el estómago. quitan Ia inflamación de las mucosas y
las desinfectan y son muj- agradables al paladar. La
tos
se calma á la primera pastilla. Venta en todas las farmacias y drogue-las á 1,60 pesetas
la caju.
DEPOSITARIOS: PÉREZ MARTÍN Y C.', ALCALÁ, 9.-MADRID
Cura infalible del Estómago é Intestinos
El mejor depurativo de la sang_!!
¡erllli
Cura en pocos días: Avarlosl¡,¡. herpes. lIaRus en
la.!! P
ha!'
y garganta. caspa, granos. escrëfutas ,
ecaemas, l1:1al11: lo!
lIabañones. almorranas. grietas en 1,..-,,- mallo".
de+or ell
huesos, etc. rf.A1
['UMADA CURATIYA "YERDO" (eUitACIÓN HXTER
Calle Esclldiller., 22, farmacia - BARCELONA
::::::::::::::::::::::::::::::�E�n�V�A�L�JJq�C�I�A�'�E�n�t�o�d�aa��I�a�s�F�a�r�m�ac��¡a�s�y�D�r�o�g�u�e�r�í�a�s�. ___
P.A.STILI.....A.S JElB.A.
Peto(TJlhado. J. C.t.¡a _ PApel 1,"YAna. labJ"tcado eJl:pre"amente plLl'a ··Lotr
•• y fl1¡::urlUl" - TI"t._� "i.
SlelnbeTt




Muy Sr. nuestro: Deseamos á listed una perfecta salud en
particular de los órganos digestivos) pero en el caso de que sus
digestiones sean dificiles ó padezca de cualquier otra del estóma­
go 6 intestinos} le recomendamos las Pastillas Jeba, que
curan
siempre y hacen desaparecer los vómitos, eructos, ácidos,
dis­
pepsias, estreñim iento. dolores del estómago, ctc., etc.
E. ALCOBILLA (S. en C.)
DEPÓSITOS: En la Habana (América), Brasil, Lisboa, Barcelona, Bilbao, San­
- tender, Valencia, Coruña, Burgos, Córdoba, Malaga, Ciudad Real y Toledo
-
Precio: 5 pesetas caja en
farmacias y droguerías
Se euyia uoa mue.tra .:i
qaiell la ptda, re,nitiendo (o' 15
eo sellos de correos.
������ UERDU
DEPÓSITO É INSTRUCCIONES:
Año II :::: Núm. 56
24 d. Febrero de 1912
20 cénts.
UlO DEMOITROI.� Com d''�bt e la francesa, qLll' acabar filio f�tr th Londres el granrilt, Inttfnadonal por ser laqlle mejor rie y llora enb escena
·OT 1'10 r1'
LETRA






































): para regalo. . Los mejores, de mayor





























































en las PRINCIPALES FARMACIAS
fi meior aBarato del mundo para torar el piano






"",""0' suour;����ss� [!] V ALENe I A
RECOMENDADO
POR TODOS LOS MEDICOS
PELETERIA c:::�:ft'.I:I·I��
EL ARMIÑO. Gran rebaja de precios por ser fin de temporada
P .A.. .!t 4:O. PREOIO FIJO
(F.R..ENTlil .AL FOTÓG-R..A-FO N"OVELL.A..)
Gran Bazar Colón
Colonia y Quina superior
de 2 á 6 pesetas el litro
Cran surtido en Perfumería
de las más acreditadas marcas
JUGUETES
Grandes novedadea a. precios
muy eoonómioos
PINTURAS AL ÓLEO
E specialidad en marcos de Iodas clases
=== E S P E J O S ---,
DE TODAS CLASES Y FORMAS PfDASE BN F'\1�MAC1AS y DROGUERfAS
Pascual y Genís, 30,
y Colón, 7 y 9 los Qiños se deleitan, los papás tiemblan
--- V.ALENCXA... ---I
pero sonden y envidian á sus pequeñue­
los conternplando el soberbio escaparate
de juguetería de
Cam i s e ria QU -II-I S r'PR�TAMoHïpOTEëARiO�;:l¡ suscripción de valores de la compa-,! ñía Madrilefia de UrbanizaciónI repartido eT'.tr� los centenares def/í PIOlO [altelar, 1
I
fincas rústicas y urbanas y demás pro- j¡ U'ltimas Novedades piedades que constituyen los 19 millo-
tnes del activo sociaLen todo. 1011 ur+iculoe de
I I
Ninguna trabacuenta ni demora enCAMISERíA IS años con ninguno de los 60.000CORBATERíA
clientes.GÉNEROS de PUNTO
¡ Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA, 6, ¡PARAGUAS ! bajo, de nueve á doce, y CIUDAD LI- !BASTONES ¡ NEAL, de dos á siete. ¡GUANTES ! !
¡ Apartado de Correos, núm. 411
J! DŒA.Xt:R..ZDL._�-..._.._.._._......._......-........._
I�
carnin! y corbatas de rechupete
y para convencerse hay que Ir
• al elfllante comercio de ()UlLls,
Plata de E. casteïar, 1.
PARA ANUNCIOS DE ESTA REVISTA EN
MADRID dirigirse á D. A.Reyes Moreno
Desengaño, 9 y 11. - AGENCIA COLOMINA
:.." .., , """""".,
i : IKTEBESONTE Ú LUS SEBOBOS : i• " SIN RIVALTG' M t' •: INVENCiÓN DE eresa arcra ar Inez •
" extrae el vello del rostro de las señoras sin dejar :: señal de haber existido •





Máquinas GRITZNER para coser
Nuestra BOBINA CENTRAL es la única que borda sill cambiar piezas.
PI g )Dargan, 12 g 14
(.ll'l'tBS RUZÁPA)
VALENCIA
S610 COil tocar un resorte queda en
disposición de bordar.
Esta novedad é inmensa ventaja, Que
no llevan ros dernáa atsternaa, hace que
cada dia seau mas solicitadas por el
público.
l\Iáquinasn�ctilíllt:U 'Valter Gs-an­
diosa para toda clase de géneros de
punto desde �:.o pelletas.
q¡ BICICLETAS
,• GrJtzner .,E'peotal> 220 pt"••Hopper,. C.· CPoplÚar� 1!J! •
i GRANDES EXrSTENCI AS
CI EM����!�AS Juan Fustery APARATOS COMPLETOS :: Lauria, 14-VALENCIA
_______ PRECIOS REDUCIDOS - INMENSO REPERTORIO
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....������-�---;:."..___:-; .... - [[]
Almacén de ss EL F�;��A�Rl� �
����,�!f�b�!'� i GALO SDPEftA
8or�n�o� y Puntilln�
= Especialidades=
ADORNOS Y GÉNEROS DE PUNTO
=l'ltHCIOS ECO;-';Ó,'t\lCOS=
.
\ ���c:,_���o��������r�?�����CORSÉS LOS �lAs RICOS y BLEGANTES
Plaza Mariano Benlliure, 1 - VALENCIA
LO INCONCEBIBLE
Sr (preCiO único GRAN BAZAR DE CALZADO precio úniCO' ,liill ill E3 PARA SEÑORA Y CABALLERO E3 W �
H 10'50 . �;;':;:'��:�i,;::·ê":'�ï 10'50 �
�P£ S E T A S Zaragoza, 19
- V.A..LENCI.A.. P E S ETA S_.Jj
�'�=O=3�� ����� �� �--------------------�--------------------------
